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iPROJET DE SYSTÈME D’INFORMATION POUR LES SCIENCES ET LA TECHNOLOGIE
L’objectif de ce projet est de développer des indicateurs d’activités utiles réunis ensemble dans un cadre
conceptuel permettant de dresser un portrait cohérent de la science et de la technologie au Canada.
Pour l’atteinte de cet objectif, des mesures statistiques sont développées pour cinq domaines-clef: les systèmes
d’innovation, l’innovation, les activités S-T gouvernementales, l’industrie et les ressources humaines, incluant
l’emploi et l’éducation supérieure.  Le travail est effectué à Statistique Canada, en collaboration avec Industrie
Canada et un réseau de sous-traitants.
Avant l’avènement de ce projet, le programme de mesure des activités en S-T était limité à l’investissement
monétaire et en ressources humaines pour la recherche et le développement (R-D).  Ces mesures étaient
complétées par les activités scientifiques connexes (ASC) des gouvernements tels les enquêtes et les tests
routiniers.  Ces mesures proposaient une vision limitée et potentiellement erronée de la science et de la
technologie au Canada.  Cette vision devait être complétée par d’autres mesures.
L’innovation rend les firmes compétitives.  D’autres travaux devront être fait pour comprendre les caractéristiques
des firmes qui sont, ou ne sont pas, innovatrices, plus particulièrement dans le secteur des services puisqu’il
domine l’économie canadienne.  La capacité d’innover réside dans les personnes.  Des mesures sont
développées sur les caractéristiques de ces personnes dans les industries qui sont chef de file des activités
scientifiques et technologiques.  Dans ces mêmes industries, des mesures sur la création et la perte d’emploi sont
entreprises pour comprendre en partie les impacts du changement technologique.
Le gouvernement fédéral est l’acteur principal en science et technologie par son investissement de plus de cinq
milliards de dollars chaque année.  Antérieurement, il était possible de déterminer combien le gouvernement
fédéral dépense et où il le fait.  Le rapport, “Activités scientifiques fédérales” (Catalogue 88-204), publié en 1997,
montre les objectifs socio-économiques des dépenses en S-T.  En plus de fournir les bases d’un débat public sur
les priorités de dépenses du Gouvernement, toute cette information servira à mettre en contexte les rapports des
différents ministères et agences sur les indicateurs de performance ciblés en fonction des résultats au niveau de
chacun des projets.
À la fin du Projet en 1998-99, il y aura suffisamment d’information en place pour décrire le Système canadien
d’innovation et montrer le rôle qu’y joue le gouvernement fédéral.  De plus, seront en place de nouveaux
indicateurs qui fourniront un portrait plus complet et réaliste des activités en science et en technologie au Canada.
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PRÉFACE
Ce document, Les flux de connaissances au Canada tels que mesurés par la bibliométrie, par Benoît Godin,
Yves Gingras et Louis Davignon, utilise la banque de données développé, avec le soutien de Statistique Canada,
par l’Observatoire des Sciences et des Technologies.  Il développe des indicateurs statistiques de la production et
des flux de connaissances dans les sciences naturelles et l’ingénierie au Canada. Ce document de travail
accompagne deux autres documents de travail.  Le premier,  L’analyse bibliométrique de la recherche
scientifique et   technologique : Guide méthodologique d’utilisation et d’interprétation par Élaine Gauthier,
fournit un survol de l’usage courante des méthodes et des techniques bibliométriques, incluant une bibliographie
détaillée.  Il fournit aussi les spécifications techniques de la banque de données des auteurs canadiens qui a été
créée par l’Observatoire des Sciences et des Technologies.  Le deuxième, L’utilisation de données
bibliométriques pour mesurer la production scientifique dans les sciences sociales et humaines : Note
méthodologique, aussi par Benoît Godin, Yves Gingras et Louis Davignon examine les questions relatives à
l’utilisation des données bibliométriques pour l’analyse des sciences sociales, les arts et les humanités.
L’objectif du Projet de système d’information sur les sciences et la technologie de Statistique Canada est de
développer des indicateurs d’activités utiles réunis dans un cadre conceptuel permettant de dresser un portrait
cohérent des sciences et de la technologie au Canada.  Les indicateurs bibliométriques fournissent un portrait de
la production des sciences et de la technologie, mesurés par la production des publications scientifiques, et des
flux de connaissances dans le système des sciences et de la technologie, mesurés par les co-signatures dans les
publications scientifiques. Les indicateurs bibliométriques peuvent éclaircir les questions sur la production et les
flux de connaissances au niveau international, national, provincial, sous-provincial, municipal et institutionnel et
constitue donc une composante importante d’un système d’information sur les sciences et la technologie pour le
Canada.
Le projet bibliométrique, soutenu par Statistique Canada, a créé une banque de données canadienne de
l’information bibliométrique.  Les données de 1995, basées sur les indexes sélectionnés (Science Citation Index,
Social Sciences Citation Index, and Arts and Humanities Citation Index) ont été nettoyées pour s’assurer que
toutes les adresses institutionnelles ont été standardisées et qu’un code sectoriel (université, gouvernement,
entreprise, etc.) a été assigné à chaque institution.  Les trois documents de travail font aussi partie du projet.  Pour
faciliter l’utilisation de l’information bibliométrique pour les fins de formulation des politiques et pour la prise de
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Le présent document présente un profil de la
production de connaissances telle que mesurée à
partir des publications scientifiques. Les objectifs
poursuivis sont doubles :
1) mesurer l’état de la production de connais-
sances au Canada, dans chaque province et
chaque secteur ;
2) identifier les flux de connaissances entre les
acteurs du système canadien de la recherche :
- les flux intersectoriels,
- les flux interprovinciaux,
- les flux avec l’étranger.
La première section donne un portrait de la
production scientifique canadienne, notamment en
comparant celle-ci à la production mondiale. Une
attention particulière est portée aux provinces et aux
secteurs. La deuxième section développe des
mesures de flux entre les acteurs du système
canadien de la recherche. Nous nous intéressons,
dans les deux premières sections, aux sciences
naturelles, au génie et aux sciences biomédicales
seulement1.
1
 Pour l’information sur la base de données et sur les
questions de nature méthodologique d’utlilisation et
d’interprétation voir : Élaine Gauthier, L’analyse
bibliométrique de la recherche scientifique et technologique :
Guide méthodologique d’utilisation et d’interprétation,
Document de travail, Projet de remaniement des sciences et
de la technologie, Statistique Canada, 1998.











Cette section présente certains faits relatifs à la
place du Canada dans la production scientifique
mondiale, à la spécialisation disciplinaire canadienne
et à l’origine sectorielle des publications.
1.1 La production scientifique canadienne
En 1995, le Canada a produit 25 882 publications,
soit 4,2 % de la production scientifique mondiale
(Figure 2). Cela le plaçait au sixième rang des prin-
cipaux pays producteurs de connaissances scien-
tifiques. En 15 ans, de 1980 à 1995, la production
scientifique canadienne a connu une croissance de
61,3 %.
FIGURE 2 : DISTRIBUTION DES PUBLICATIONS PAR PAYS (1995)
* Voir aussi le Tableau A1 de l’annexe 3.
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WURLV W\SHVGHSXEOLFDWLRQV UHSUpVHQWHQWSUqVGH GH
O•HQVHPEOH GHV GRFXPHQWV SXEOLpV GDQV OHV UHYXHV
VFLHQWLILTXHVUHFHQVpHVSDU6&,
&HV GRFXPHQWV RQW pWp FODVVpV SDU GLVFLSOLQH VHORQ XQH
JULOOH pODERUpH SDU &RPSXWHU +RUL]RQ ,QF &+,
&RQWUDLUHPHQW DX FODVVHPHQW GX 6&, OH FODVVHPHQW GX
&+,QHFODVVHMDPDLVXQHUHYXHGDQVSOXVG•XQHGLVFLSOLQH
,OpYLWHDLQVL OHGRXEOHFRPSWDJHGHVDUWLFOHV&HWWHJULOOH
FRPSUHQG KXLW JUDQGHV GLVFLSOLQHV TXL VH VXEGLYLVHQW HQ
SOXVGHFHQWVSpFLDOLWpVGLIIpUHQWHV/D OLVWHFRPSOqWHGHV
GLVFLSOLQHVHWGHOHXUVVSpFLDOLWpVDSSDUDvWjO•DQQH[H
Les publications canadiennes sont inégalement
réparties entre les provinces (Figure 4). L’Ontario
vient en tête avec 40,9 % des publications 2, suivie
du Québec (22,9 %) et de deux provinces de l’Ouest,
soit la Colombie-Britannique et l’Alberta. Les
provinces de l’Atlantique ferment la marche. Sur la
période 1980-95, le poids du Québec, de la
Colombie-Britannique et de l’Alberta a légèrement
augmenté, alors que celui de l’Ontario a diminué,
passant de 46,6 % à 40,9 % (Tableau A2,
Annexe 3).
2 La présence de la capitale nationale et de ses universités et
laboratoires de recherche joue un rôle important dans la
constitution de la part globale de l’Ontario. En effet, en 1995,
la ville d’Ottawa était responsable à elle seule de 8,1 % de
la production canadienne de publications, et le
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FIGURE 3 : LES 25 VILLES OÙ L’ON PUBLIE LE PLUS AU CANADA (1995)
Villes Total Villes Total
Montréal 4 223 Waterloo 745
Toronto 3 739 Québec 566
Ottawa 2 464 St-Foy 543
Vancouver 2 305 Victoria 542
Edmonton 1 797 Sherbrooke 401
Hamilton 1 175 Burnaby 392
London 1 109 North-York 360
Calgary 995 St-Johns 354
Winnipeg 993 Fredericton 221
Saskatoon 830 St-Anne-de-Bellevue 217
Guelph 827 Mississauga 193
Kingston 767 Laval 192
Halifax 759
Total des 25 villes 26 709
Total de toutes les villes 30 565
Nombre total de villes 359
Source : Banque de données bibliométriques, Observatoire des Sciences et Technologies (CIRST).
4FIGURE 4 : DISTRIBUTION DES PUBLICATIONS PAR PROVINCE
(1995)
* Voir aussi le Tableau A 2 de l’annexe 3.
1.2 La spécialisation canadienne
Les publications ne se répartissent pas également
entre les disciplines. Certaines disciplines comptent
en effet beaucoup plus de publications. Cela est
particulièrement vrai pour les sciences naturelles
(Figure 5). Dans l’ensemble des publications
mondiales par exemple, la médecine clinique et la
recherche biomédicale occupent les premiers rangs,
comptant pour 44,5 % de l’ensemble des publica-
tions. Les mathématiques à l’inverse viennent au
dernier rang avec 1,6 %. Ces écarts s’expliquent par
plusieurs facteurs, notamment : 1) les gouverne-
ments et les entreprises investissent beaucoup
d’argent dans la recherche en santé, et supportent
ainsi l’existence d’une grande communauté de
chercheurs dans les disciplines connexes, 2) la
division du travail et la collaboration sont très
développées dans les sciences expérimentales,
permettant ainsi une plus grande production de
publications.
FIGURE 5 : DISTRIBUTION DES PUBLICATIONS DANS LE MONDE,
PAR DISCIPLINE (1995)
* Voir aussi le Tableau A 3 de l’annexe 3.
FIGURE 6 : DISTRIBUTION DES PUBLICATIONS AU CANADA, PAR
DISCIPLINE (1995)























































































Mathématique Biologie Sciences de
la terre
La répartition des publications par discipline au
Canada suit, dans l’ensemble, la distribution
mondiale (Figure 6). Elle comporte néanmoins des
différences notables qui témoignent de ce qu’on peut
appeler une spécialisation de la production
scientifique canadienne. En effet, un pays, toute
proportion gardée, produit une part plus importante
de ses publications dans certaines disciplines que
dans d’autres. Par exemple, 11,5 % des publications
scientifiques en provenance du Canada sont
produites en biologie contre 7,1 % dans l’ensemble
mondial. Le Canada produit donc une part plus
importante de ses publications dans cette discipline,
comparée à la production mondiale. Le rapport en
pourcentage (11,5 %/7,1 %) correspond à ce que
l’on appelle l’indice de spécialisation.
/•LQGLFHGHVSpFLDOLVDWLRQ
/•LQGLFDWHXU DSSHOp LQGLFH GH VSpFLDOLVDWLRQ SHUPHW
G•HVWLPHUODSUpVHQFHUHODWLYHG•XQSD\VGDQVFKDFXQHGHV
GLVFLSOLQHV &HW LQGLFH HVW OD SDUW TXH UHSUpVHQWH XQH
GLVFLSOLQHDX&DQDGDSDUUDSSRUWjODSDUWGHFHWWHPrPH
GLVFLSOLQH GDQV O•HQVHPEOH PRQGLDO &•HVW HQ IDLW OD
FRPSDUDLVRQ GH OD SDUW DFWXHOOH j XQH SDUW DWWHQGXH






4XDQG OH UpVXOWDW REWHQX HVW VXSpULHXU j  O•LQGLFH
VLJQLILHTXHOH&DQDGDSURGXLWXQHSDUWSOXVJUDQGHGHVHV
SXEOLFDWLRQVGDQVFHWWHGLVFLSOLQHTXHQHOHIDLWO•HQVHPEOH
GX PRQGH 3DU H[HPSOH  GHV SXEOLFDWLRQV
FDQDGLHQQHV SURYLHQQHQW GH OD ELRORJLH DORUV TXH FH
SRXUFHQWDJH DWWHLQW  GDQV OH PRQGH ’DQV FH FDV
O•LQGLFH GX &DQDGD V•pOqYH j  VRLW XQH VXU
VSpFLDOLVDWLRQ  OD YDOHXU  UHSUpVHQWDQW OD PR\HQQH
PRQGLDOH
2Q SHXW DXVVL FDOFXOHU XQ LQGLFH GH VSpFLDOLVDWLRQ SRXU
FKDTXHSURYLQFH HQXWLOLVDQW FHWWH IRLVFL OH SRXUFHQWDJH
GH SXEOLFDWLRQV G•XQH SURYLQFH GDQV XQH GLVFLSOLQH DX
QXPpUDWHXU GH OD IRUPXOH /D YDOHXU XWLOLVpH DX GpQR
PLQDWHXUFRUUHVSRQGDORUVDXSRXUFHQWDJHGHSXEOLFDWLRQV
FDQDGLHQQHVGDQVODPrPHGLVFLSOLQH
La Figure 7 donne les indices de spécialisation du
Canada. En plus des sciences de la terre, qui affi-
chent l’indice le plus élevé (1,7), le Canada possède
une spécialisation en biologie (1,62), en mathé-
matique (1,22) et en sciences appliquées et génie
(1,11); à l’inverse, il est sous-spécialisé en physique
(0,7) et en chimie (0,72), et suit à peu près la
moyenne mondiale en médecine clinique (0,95), et
en recherche biomédicale (1,03).
FIGURE 7 : INDICES DE SPÉCIALISATION DU CANADA (1995)
* Voir le Tableau A 4 de l’annexe 3.
Il est intéressant de comparer ces résultats à ceux
d’autres pays (Tableau A4, Annexe 3). Les États-
Unis et le Royaume-Uni sont plutôt spécialisés en
médecine clinique, en recherche biomédicale et en
sciences de la terre. La France, l’Allemagne et le
Japon se spécialisent quant à eux en physique et en
chimie. Notons enfin la force de la France en
mathématique et celle du Japon en sciences
appliquées et génie.
On peut calculer également un indice de spécialisa-
tion pour les provinces, en comparant leur produc-
tion à l’ensemble de la production canadienne. La
Figure 8 présente les spécialités de chaque pro-
vince. On remarque que les plus petits producteurs
de connaissances scientifiques connaissent, en
général, un haut degré de spécialisation dans
certains domaines. Par exemple l’Île-du-Prince-
Édouard, le Nouveau-Brunswick, Terre-Neuve, la
Nouvelle-Écosse, la Saskatchewan. et le Manitoba
sont très spécialisés en biologie, mais sont beau-
coup moins présents en recherche biomédicale. Le
Nouveau-Brunswick connaît également des indices
élevés en chimie (1,5) et en sciences appliquées et
génie (1,45); Terre-Neuve est spécialisée en
sciences de la terre (2,18), en mathématique (1,65)
et en chimie (1,31); enfin, la Nouvelle-Écosse est
spécialisée en sciences de la terre (1,8).
On n’observe pas de si forts taux de spécialisation
chez les provinces les plus importantes en termes de
volume de publications. Ces provinces mènent en
général des recherches plus diversifiées comme en
6témoigne leur présence dans l’ensemble des
différentes disciplines. Néanmoins, elles font
également preuve d’une certaine spécificité. Ainsi,
l’Ontario est légèrement spécialisée en physique
(1,17)  à peine en chimie (1,09) et en sciences de la
terre (1,07); alors que le Québec l’est plutôt en
recherche biomédicale (1,18) et très légèrement en
médecine clinique (1,07). L’Alberta se spécialise en
biologie (1,26) et en mathématique (1,19). La
Colombie-Britannique, quant à elle, a un indice élevé
en sciences de la terre (1,35), en physique (1,21) et
mathématique (1,14).
En bref, les provinces qui produisent le plus
d’articles ont également une production plus
diversifiée. Inversement, les plus petites provinces
sont moins diversifiées et très spécialisées.
FIGURE 8 : DISCIPLINES DE SPÉCIALISATION DES PROVINCES (INDICES SUPÉRIEURS À 1,0) (1995)
* Voir aussi le Tableau A 5 et le Tableau A 6 de l’annexe 3.
1.3 La place des secteurs
Dans le but d’estimer le rôle de diverses institutions
dans la production de connaissances scientifiques,
nous avons développé un classement des publi-
cations en fonction de leur secteur d’origine. À partir
des adresses institutionnelles des auteurs, chaque
publication a été attribuée à l’un ou l’autre des quatre
secteurs suivants : université, entreprise,
gouvernement (fédéral et provinciaux), hôpital.
Chaque secteur présent dans une publication se voit
attribuer ladite publication. Mentionnons également
une catégorie « autre » qui regroupe les organismes
sans but lucratif et les autres institutions de niveau
collégial.
Le secteur universitaire domine, et de loin, la pro-
duction de publications canadiennes (65,0 %), et ce
dans toutes les provinces. Toutefois, une part
importante de la production (35 %) provient des
autres secteurs, dont 14,9 % du secteur hospitalier
et 10,8 % du gouvernement fédéral. D’ailleurs,
l’importance de certains secteurs en matière de
publications n’a cessé de croître depuis les années
1970 (Tableau 1) 3. Les universités et le
gouvernement fédéral ont laissé une place de plus
en plus importante aux hôpitaux, aux entreprises et
aux gouvernements provinciaux.
3 Sur ce point, le Canada se conforme à la tendance
mondiale. Voir l’encadré (p. 8) sur l’origine sectorielle des
articles scientifiques aux États-Unis et au Royaume-Uni.





Gouvernement fédéral 13,6% 10,8%
Gouvernement provincial 1,3% 2,4%
Entreprise 2,2% 4,0%
Autre 1,3% 2,9%
* Les données pour l’année 1974 sont tirées d’une
étude de Statistique Canada parue en 1985,
intitulée : « Un indicateur de l’excellence de la
recherche scientifique au Canada ».
Le secteur hospitalier est très présent dans trois
provinces, soit l’Ontario, le Québec et la Colombie-
Britannique (Figure 9). Dans les autres provinces,
l’importance du gouvernement fédéral doit être
soulignée puisque celui-ci arrive au deuxième rang.
Ce phénomène relève de la présence d’institutions de
recherche fédérales dans les provinces. On pense,
par exemple, à Agriculture Canada dans les
provinces des prairies, au Nouveau-Brunswick et à
l’Île-du-Prince-Édouard 4, ou à Pêches et Océans
dans les provinces de l’Atlantique. Les institutions de
recherche relevant des gouvernements provinciaux
produisent, quant à elles, 2,4 % des publications.
2ULJLQHVHFWRULHOOHGHVDUWLFOHVVFLHQWLILTXHV
DX[eWDWV8QLVHWDX5R\DXPH8QL
$X[ eWDWV8QLV VHORQ OD 16)  OH VHFWHXU XQLYHU
VLWDLUHHVWUHVSRQVDEOHGHGHVSXEOLFDWLRQV9LHQQHQW
HQVXLWH O•LQGXVWULH  OH JRXYHUQHPHQW IpGpUDO 
OHV FHQWUHV GH UHFKHUFKHGpYHORSSHPHQW ILQDQFpV SDU OH
JRXYHUQHPHQW IpGpUDO  HW OHV RUJDQLVPHV VDQV EXW
OXFUDWLI /D16)Q•XWLOLVHSDV OD FDWpJRULHGX VHFWHXU
KRVSLWDOLHUDXVVLHVWLOGLIILFLOHGHFRPSDUHUSDUIDLWHPHQWOHV
GRQQpHVDPpULFDLQHVjFHOOHVGX&DQDGD
/HV GRQQpHV UHODWLYHV DX 5R\DXPH8QL FHSHQGDQW VRQW
SOXVSURFKHVGHFHOOHVSUpVHQWpHVLFL.DW]HWDOOH




VHFWHXU SRO\WHFKQLTXH TXL D IXVLRQQp DYHF OH VHFWHXU
XQLYHUVLWDLUHGXUDQWOHVDQQpHV
Le secteur des entreprises produit 4 % des publica-
tions scientifiques. Cette production provient à
47,2 % de l’Ontario et à 24,1 % du Québec. Le sec-
4 Ce ministère produit 25 % des articles attribués à l’Île-du-
Prince-Édouard.
teur pharmaceutique, l’électricité et les télécom-
munications dominent largement la production
(Tableau 2).








Connaught Biotechnology 15 1,1%
Biomega Boehringer Ingelheim Res Inc. 14 1,1%
Cominco Ltd 14 1,1%
Biochem Therapeut Inc. 13 1,0%
Biomira Inc. 13 1,0%
Allelix Biopharmaceutical Inc. 12 0,9%
Syncrude Canada Ltd 12 0,9%
Total des 12 entreprises 427 32,1%
Total de toutes les entreprises 1 331
Nombre total d’entreprises 474
Source : Banque de données bibliométriques, Obser-
vatoire des Sciences et Technologies (CIRST).
Tout comme les provinces, les secteurs se spécia-
lisent dans certaines disciplines (Tableau 3). Le
secteur universitaire concentre une grande partie de
sa production en médecine clinique et en recherche
biomédicale (41,9 %) (Tableau A8, Annexe 3), mais
se spécialise en mathématique (1,5), en physique
(1,25) et en chimie (1,24). Le secteur hospitalier
privilégie, bien sûr, la médecine clinique et la
recherche biomédicale (89,5 %); il est d’ailleurs
responsable de plus du tiers des publications en
médecine clinique au Canada. Les entreprises
publient, quant à elles, une part significative de leurs
publications en médecine clinique (16,6 %), mais
elles en produisent davantage en sciences
appliquées et génie (30,2 %) et en chimie (9,3%), où
8FIGURE 9 : DISTRIBUTION DES PUBLICATIONS PAR SECTEUR - PROVINCES (1995)






















































































































































































9les indices de spécialisation atteignent respec-
tivement 3,6 et 1,23.
Des différences apparaissent également entre les
paliers fédéral et provincial. En effet 39,7 % des
publications attribuées aux gouvernements provin-
ciaux relèvent de la médecine clinique (1,3). Suivent
la biologie (23,8 % - 2,07), la recherche biomédicale
(13,4 % - 0,85) et les sciences de la terre (10,2 % -
1,23). À l’inverse, la biologie vient au premier rang
des publications fédérales (29,3 % - 2,56), suivie par
les sciences de la terre (20,9 % - 2,51); la médecine
clinique ne se retrouve qu’au sixième rang, avec
7,8 % des publications et un indice de spécialisation
de 0,26. Ajoutons que les publications issues du
gouvernement fédéral en biologie et en sciences de
la terre représentent plus de 27 % de toutes les
publications canadiennes dans chacune des deux
disciplines, malgré que le gouvernement fédéral ne
produise au total que 10,8 % de tous les articles
scientifiques canadiens.
On a vu que le secteur universitaire constitue la plus
importante source de publications et ce pour toutes
les provinces. On peut se demander, en corollaire,
dans quelle mesure la spécialisation du secteur
universitaire est déterminante dans l’indice de
spécialisation du Canada ou d’une province.
L’analyse des données montre que, dans le cas des
sciences de la terre et de la biologie au Canada, ce
sont les gouvernements qui font pencher la balance
vers la spécialisation dans ces disciplines. Par
contre, le secteur universitaire est seul responsable
de la spécialisation en mathématique. Dans la même
veine, les activités de recherche des institutions du
gouvernement fédéral semblent jouer un rôle clé
dans la détermination de l’indice de spécialisation
des provinces, à l’exception du Québec où la
spécialisation en recherche biomédicale et en
médecine clinique dépend plutôt de la forte contri-
bution du secteur hospitalier et des entreprises.
Pour conclure cette section, rappelons que les
universités ne sont pas les seules institutions
productrices de connaissances scientifiques. Les
hôpitaux et le gouvernement fédéral jouent égale-
ment un rôle non négligeable. La section suivante
nous montrera que tous les secteurs collaborent
activement entre eux.











Universitaire 0,84 1,04 0,93 1,25 1,08 0,96 1,24 1,50
Hospitalier 2,29 1,25 0,04 0,02 0,02 0,01 0,04 0,04
Gouvernement
fédéral
0,26 0,68 2,56 1,10 0,89 2,51 1,08 0,07
Gouvernement
provincial
1,30 0,85 2,07 0,09 0,50 1,23 0,20 0,08
Entreprise 0,55 0,56 0,71 0,95 3,60 1,06 1,23 0,09
Autre 1,12 0,59 1,11 0,95 1,82 1,24 0,49 0,35
* Voir aussi le Tableau A 8 de l’annexe 3.
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La présente section vise à identifier les flux de
connaissances au Canada. Pour ce faire, les
publications comprenant plusieurs auteurs ont été
retenues, et le profil des collaborateurs présents
analysé. Nous regarderons ces collaborations, en
tant qu’indicateurs de flux, au niveau des provinces,
des secteurs et avec l’étranger.
2.1 La collaboration scientifique
Il est fréquent d’entendre dire que la majeure partie
des articles scientifiques est produite en colla-
boration. En général, on entend par là que les
publications sont l’œuvre de plus d’un auteur.
La Figure 10 donne un aperçu de l’importance de la
collaboration mesurée de cette façon. Ainsi, au
niveau mondial, 86,5 % des publications sont le fruit
de la collaboration entre chercheurs (Tableau A9,
Annexe 3). Le Canada dépasse légèrement cette
valeur puisque 90,2 % de ses publications sont
issues des collaborations.
FIGURE 10 : DISTRIBUTION DES PUBLICATIONS ÉCRITES EN
COLLABORATION DANS LE MONDE, EN POURCENTAGE (1995)
* Voir aussi le Tableau A16 de l’annexe 3.
La majorité des publications issues de chaque pro-
vince est aussi le fruie de collaborations (Figure 11).
Cette collaboration atteint 93,9 % des publications en
provenance du Nouveau-Brunswick et 95,5 % de
celles qui proviennent du Québec. Les provinces où
la collaboration est légèrement plus basse sont l’Île-
du-Prince-Édouard (90,1 %) et l’Ontario (92,6 %). La
différence entre les provinces en matière de taux de
collaboration n’est donc pas importante, tout comme
celle entre les pays du monde d’ailleurs.
FIGURE 11 : DISTRIBUTION DES PUBLICATIONS ÉCRITES EN
COLLABORATION, PAR PROVINCE, EN POURCENTAGE (1995)
* Voir aussi le Tableau A16 de l’annexe 3.
La collaboration a considérablement augmenté par
rapport à ce qu’elle était il y a une décennie. Cette
tendance s’observe aussi bien dans le monde qu’au
Canada. En effet, alors qu’en 1985 la part des
publications provenant d’un seul auteur s’élevait à
20,7 % dans le monde et à 18,3 % au Canada
(Tableau A9, Annexe 3), cette part atteint respecti-
vement 13,5 % à l’échelle mondiale et 9,8 % au
Canada en 1995 (Figure 12). Le taux de
collaboration varie selon les disciplines considérées
(Figure 13). Il atteint le niveau le plus élevé en
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FIGURE 12 : NOMBRE D’AUTEURS PAR PUBLICATION - CANADA ET MONDE (1995)
Canada Monde
* Voir le Tableau A 9 de l’annexe 3. * Voir le Tableau A 10 de l’annexe 3.
FIGURE 13 : TAUX DE COSIGNATURE AU CANADA, PAR DISCIPLINE (1995)



















































8QH SXEOLFDWLRQ HVW JpQpUDOHPHQW FRQVLGpUpH pFULWH HQ
FROODERUDWLRQVLSOXVG•XQDXWHXU\ILJXUH(QPHVXUDQWOD
FROODERUDWLRQ GH FHWWH IDoRQ RQ REWLHQW GHV WDX[ GH
FROODERUDWLRQ TXL DYRLVLQHQW  7RXWHIRLV FRPPH
QRXV QRXV LQWpUHVVRQV j GHV IRUPHV VSpFLILTXHV GH
FROODERUDWLRQ † VRLW OD FROODERUDWLRQ LQWHUQDWLRQDOH
LQWHUSURYLQFLDOH HW LQWHUVHFWRULHOOH † QRXV XWLOLVRQV LFL
O•DGUHVVHLQVWLWXWLRQQHOOHGHVDXWHXUVjGHVILQVGHFDOFXOGH
OD FROODERUDWLRQ HW QRQ SDV OH QRPEUH G•DXWHXUV 8Q
DUWLFOH VHUD UpSXWp rWUH SURGXLW HQ FROODERUDWLRQ VL SOXV
G•XQH DGUHVVH \ DSSDUDvW HW V•LO HVW pFULW SDU SOXV G•XQ
DXWHXU $LQVL XQH SXEOLFDWLRQ HVW pFULWH HQ FROODERUDWLRQ
LQWHUQDWLRQDOHVLOHVDGUHVVHVTXL\ILJXUHQWDSSDUWLHQQHQWj
GLIIpUHQWVSD\V
6HORQFHWWH IDoRQGHFDOFXOHU OD FROODERUDWLRQ XQHSXEOL
FDWLRQ HVW DWWULEXpH j FKDFXQH GHV DGUHVVHV GLIIpUHQWHV
$LQVL XQ DUWLFOH D\DQW FLQT DGUHVVHV GRQW GHX[ VRQW
DPpULFDLQHV GHX[ FDQDGLHQQHV HW XQH EULWDQQLTXH HVW
DWWULEXp XQH IRLV DX[ eWDWV8QLV XQH IRLV DX &DQDGD HW
XQH IRLV DX 5R\DXPH8QL ’DQV OH FDOFXO GH OD
FROODERUDWLRQ LQWHUSURYLQFLDOH RX LQWHUVHFWRULHOOH OD
PpWKRGHG•DWWULEXWLRQGHVDUWLFOHVVXLWODPrPHORJLTXH
/H FDOFXO H[LJH GH OD YLJLODQFH GDQV O•LQWHUSUpWDWLRQ GHV
UpVXOWDWV (Q HIIHW ORUVTX•RQ DGGLWLRQQH OH QRPEUH GH
SXEOLFDWLRQVOHWRWDOREWHQXHVWSOXVJUDQGTXHOHQRPEUH
UpHO GH SXEOLFDWLRQV ,O IDXW WRXMRXUV XWLOLVHU FH QRXYHDX
WRWDO SRXU WRXW FDOFXO VXEVpTXHQW VXU OD GLPHQVLRQ
FRQVLGpUpH
2.2 La collaboration internationale
La collaboration d’un pays avec d’autres s’explique
par la combinaison de plusieurs facteurs : la taille du
pays, la proximité géographique, l’histoire, la langue
(Lukkonen et al., 1993; 1992; Frame et
Carpenter,1979). En général, les petits pays collabo-
rent davantage; la collaboration est plus prononcée
entre pays rapprochés géographiquement ou linguis-
tiquement, et entre pays qui ont, pour des raisons
coloniales notamment, une histoire commune.
Dans l’ensemble du monde, la collaboration interna-
tionale représente 14,5 % des publications scien-
tifiques (Tableau A11, annexe 3). Le Canada, à
l’exemple des petits pays, possède toutefois un taux
beaucoup plus élevé de publications en collaboration
internationale (30,7%), et cela dans toutes les
disciplines (Figure 14). En sciences de la terre, par
exemple, le Canada publie 35,4 % de ses
publications en collaboration internationale, alors que
le taux mondial est de 22,8 % dans cette discipline.
En mathématique, le taux de collaboration
internationale du Canada atteint 45,2 %, soit plus de
deux fois le taux de collaboration internationale dans
le monde (19,9 %).
FIGURE 14 : TAUX DE COLLABORATION INTERNATIONALE PAR DISCIPLINE (1995)
Monde Canada
* Voir aussi le Tableau A 11 de l’annexe 3. * Voir aussi le Tableau A 14 de l’annexe 3.
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On peut synthétiser ces résultats à l’aide d’un indice
de collaboration internationale (Tableau 4). On
observe alors que les mathématiques et la physique,
avec des indices de collaboration respectifs de 2,0 et
1,42, publient davantage en collaboration
internationale que ce à quoi l’on devrait s’attendre.
Par contre, la médecine clinique, qui est la discipline
où l’on trouve le plus de publications, a un indice de
collaboration de 0,92.




















Physique 9,5 13,5 1,42








Mathématique 1,5 3 2,0
Trente-neuf pour cent des publications canadiennes
écrites en collaboration internationale le sont avec
des chercheurs des États-Unis. Ces derniers sont
également les premiers collaborateurs de toutes les
provinces. Le Royaume-Uni (7,9 %) et la France
(7,1 %) 5 occupent les deuxième et troisième
positions.
Toutefois, selon la discipline considérée, le par-
tenaire étranger diffère. Par exemple, 45,5 % de la
collaboration internationale du Canada en médecine
clinique se fait avec les États-Unis, alors que ce pays
ne compte que pour 25,1 % de la collaboration
internationale dans les publications qui relèvent de la
physique. On a donc là un écart significatif par
rapport au taux général de collaboration avec les
États-Unis qui, on l’a vu, atteint 39,2 %. Cela peut
s’expliquer par le fait que les États-Unis se spé-
cialisent (indice de spécialisation élevé) en médecine
clinique et attirent en conséquence davantage de
collaboration canadienne dans cette discipline, alors
qu’ils sont moins spécialisés en physique. En fait,
lorsqu’on compare les taux de collaboration
5 Voir le Tableau A 12 de l’annexe 3.
internationale du Canada par discipline 6 et les
indices de spécialisation des pays 7 avec lesquels
s’effectue cette collaboration, on constate que le
taux de collaboration du Canada avec un pays X
dans une discipline donnée a tendance à être plus
élevé que le taux général de collaboration avec ce
même pays, toutes disciplines confondues, si ce
dernier possède un indice de spécialisation élevé
dans cette discipline.
Qu’en est-il maintenant de la collaboration interna-
tionale des provinces ? À l’exception de la Nouvelle-
Écosse, ce sont les principales provinces produc-
trices de connaissances scientifiques qui collaborent
le plus internationalement. La Colombie-Britannique
mène le bal en cette matière, suivie de l’Ontario et
du Québec, qui sont presque à égalité (Figure 15).
FIGURE 15 : TAUX DE COLLABORATION INTERNATIONALE PAR
PROVINCE (1995)
* Voir aussi le Tableau A 13 de l’annexe 3.
Après les États-Unis, on retrouve le Royaume-Uni au
deuxième rang des pays qui collaborent avec les
provinces. Cependant, le Québec et le Nouveau-
Brunswick font ici exception puisque la France est
leur principal deuxième collaborateur. Viennent
ensuite différents pays dont l’importance dans la
collaboration varie selon les provinces. L’Allemagne,
entre autres, occupe le 3e rang de la collaboration
avec cinq provinces. Le Royaume-Uni vient au 3e
rang de la collaboration internationale du Québec, et
6 Voir le Tableau A 12 de l’annexe 3.
7 Voir le Tableau A 4 de l’annexe 3.
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au 4e, derrière le Japon, pour le Nouveau-
Brunswick 8.
Si nous examinons maintenant la collaboration
internationale des provinces par discipline, on
constate que, comme dans le cas du Canada, la part
de collaboration avec chaque pays suit souvent la
spécialisation de ce pays. Par exemple, le deuxième
collaborateur de la Colombie-Britannique, toutes
disciplines confondues, est le Royaume-Uni.
Toutefois, dans le cas de la physique et de la chimie,
l’Allemagne remplace ce dernier au 2e rang de la
collaboration internationale de la Colombie-
Britannique. Or, les deux indices de spécialisation
les plus élevés de l’Allemagne correspondent
justement à ces deux disciplines. Autre exemple : la
France, qui occupe le 5e rang de la collaboration
générale de l’Ontario, monte au 3e rang lorsqu’on
prend en considération les mathématiques unique-
ment, dépassant ainsi le Royaume-Uni et le Japon
en matière de collaboration internationale avec cette
province. Or, la France a un indice de spécialisation
très élevé en mathématique (1,87).
2.3 La collaboration interprovinciale
Quoique la collaboration internationale soit impor-
tante, tous les pays, dont le Canada, publient plus de
publications en collaboration nationale (entre auteurs
d’un même pays) qu’ils n’en publient en collaboration
internationale. La part des publications canadiennes
écrites en collaboration nationale dépasse celle
associée à la collaboration internationale dans toutes
les disciplines9.
Il en va de même pour les provinces. Elles produi-
sent plus de publications en collaboration nationale 
(environ 60 %) qu’en collaboration internationale
(30,7 %).
La plus grande part des publications réalisées en
collaboration se fait à l’intérieur des provinces. En
effet, la collaboration intraprovinciale atteint 53,9 %
de la production scientifique (Tableau A11,
annexe 3). La collaboration interprovinciale, quant à
elle, s’élève à 7,7 % seulement.
Il n’est pas rare d’ailleurs que la collaboration
internationale dépasse en importance la colla-
boration interprovinciale (Figure 15, Figure 16 et
8 Voir le Tableau A 14 de l’annexe 3.
9 La cosignature nationale étant ici considérée égale à la
somme de la collaboration interprovinciale et
intraprovinciale.
Figure 17). Tel est le cas de sept provinces sur 10
dont l’Ontario et le Québec pour qui les publications
en collaboration interprovinciale s’élèvent à 12 ou
13 % de l’ensemble de leur publications (Figure 16),
alors que celles en collaboration internationale attei-
gnent environ 30 % de leur production. Seuls l’Île-du-
Prince-Édouard, le Nouveau-Brunswick et Terre-
Neuve collaborent plus avec d’autres provinces
qu’avec l’étranger.
FIGURE 16 : TAUX DE COLLABORATION INTERPROVINCIALE PAR
PROVINCE (1995)
* Voir le Tableau A 13 de l’annexe 3.
FIGURE 17 : TAUX DE COLLABORATION INTRAPROVINCIALE PAR
PROVINCE (1995)
* Voir le Tableau A11 de l’Annexe 3.
La collaboration interprovinciale est donc la forme de
collaboration la moins répandue au Canada.
Cependant, on peut noter de grandes variations
entre les provinces. En fait, on observe une relation
inverse entre le nombre de publications publiées par
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une province et le pourcentage de ses publications
produites en collaboration interprovinciale : plus une
province produit de publications, moins elle en publie
en collaboration interprovinciale. De plus, l’Île-du-
Prince-Édouard est la seule province qui possède
plus de publications produites en collaboration
interprovinciale (39,1 %) qu’elle n’en produit en
collaboration intraprovinciale (33,7 %). Cette relation
est aussi valable pour les pays et est un indice d’une
autonomie plus ou moins grande.
L’Ontario est la plus importante province collabora-
trice pour toutes les provinces (Figure 18). En effet,
le Québec publie une forte proportion (56,2 %) de
ses publications en collaboration interprovinciale
avec cette province; pour la Colombie-Britannique,
cette part atteint 41,3 %. Même l’Île-du-Prince-
Édouard, pourtant plus proche géographiquement
des provinces de l’Atlantique, publie 26,8 % de ses
publications en collaboration interprovinciale avec
l’Ontario; c’est plus que sa part avec la Nouvelle-
Écosse (25,0 %) ou le Nouveau-Brunswick (17,9 %).
FIGURE 18 : DISTRIBUTION DE LA COLLABORATION INTERPROVINCIALE (1995)
* Voir aussi le Tableau A 15 de l’annexe 3.
Le Québec est la première province collaboratrice de
l’Ontario (35,7 %) et la deuxième pour le Manitoba,
le Nouveau-Brunswick et Terre-Neuve. Il semble en
fait que la proximité géographique et linguistique
soient ici les facteurs déterminants du choix de la
deuxième province en matière de collaboration.
Ainsi, la deuxième plus importante province
collaboratrice de la Colombie-Britannique est
l’Alberta, et vice versa; pour la Saskatchewan,
l’Alberta; pour l’Île-du-Prince-Édouard, la Nouvelle-
Écosse. Cependant, cette règle souffre quelques
exceptions. En effet, le deuxième collaborateur du
Québec est la Colombie-Britannique et pour le
Manitoba, le Québec.
En résumé, l’effet de taille de l’Ontario l’emporte sur
la proximité géographique, et attire vers elle la
collaboration des autres provinces. Le facteur
proximité, toutefois, a aussi une influence qui permet
de distinguer trois blocs de provinces collaborant
davantage entre elles : les provinces de l’Atlantique,
celles du centre et celles de l’Ouest.
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2.4 La collaboration intersectorielle
Tous les secteurs produisent une partie de leurs
publications en collaboration intersectorielle. Au
Canada, ce type de collaboration représente 31,8 %
des publications.
N’eut été de l’importance du secteur universitaire en
matière de collaboration, ces pourcentages seraient
encore plus élevés. En effet, au Canada, ainsi que
dans chaque province prise individuellement, le
secteur universitaire produit une plus grande part de
ses articles en collaboration intra-institutionnelle
(39,1 %) que ne le fait tout autre secteur (Figure 19).
Seules les institutions de recherche fédérales ont un
comportement semblable dans certaines provinces.
C’est le cas en Saskatchewan, où 36,2 % des
publications produites par le gouvernement fédéral le
sont en collaboration intra-institutionnelle, en Alberta
(33,9 %), au Nouveau-Brunswick (27,2 %), au
Manitoba (26,5 %) et en Ontario (24,8 %) (Tableau
A16, Annexe 3). Les autres secteurs, quant à eux,
s’impliquent proportionnellement beaucoup plus en
collaboration intersectorielle puisqu’ils publient au-
delà de 50 % de leurs publications de cette façon.
Par exemple, à l’échelle canadienne, 62,7 % des
publications originant des institutions de recherche
des gouvernements provinciaux sont produites en
collaboration avec les autres secteurs.
FIGURE 19 : TAUX DES TYPES DE COLLABORATION PAR
SECTEUR - CANADA (1995)
* Voir le Tableau A 16 de l’annexe 3.
Un indicateur de l’importance du système uni-
versitaire dans la dynamique des flux est donné par
le fait que tous les secteurs collaborent avec celui-ci.
En fait le secteur universitaire est le premier
partenaire de tous les autres secteurs 10. Le secteur
hospitalier, par exemple, publie 86,7 % de ses publi-
cations en collaboration avec celui-ci. Inversement,
le secteur universitaire publie 48,7 % de ses publi-
cations en collaboration avec le secteur hospitalier.
Le gouvernement fédéral s’appuie également gran-
dement sur le secteur universitaire (76,2 %), tout
comme les entreprises (65,4 %) et les gouverne-
ments provinciaux (56,3%). Dans un contexte où les
gouvernements parlent de la nécessité d’accroître
les relations entre les universités et la société,
notamment les entreprises, on a là des chiffres qui
indiquent l’existence d’une synergie déjà importante.
Quelques spécificités provinciales sont notables eu
égard à la collaboration intersectorielle 11. En effet, le
secteur universitaire n’est pas le premier collabo-
rateur de tous les secteurs au Nouveau-Brunswick, à
Terre-Neuve et à l’Île-du-Prince-Édouard. De plus le
secteur hospitalier ne constitue pas le premier
partenaire des universités en Saskatchewan et dans
les trois provinces de l’Atlantique que nous venons
de nommer. En fait, à l’Île-du-Prince-Édouard, le
gouvernement fédéral est le premier et seul colla-
borateur des autres secteurs. Il est également le
premier collaborateur du secteur universitaire en
Saskatchewan, au Nouveau-Brunswick et à Terre-
Neuve, le premier collaborateur des entreprises en
Nouvelle-Écosse et à Terre-Neuve et le premier
collaborateur du gouvernement provincial au
Nouveau-Brunswick 12.
10 Voir le Tableau A 17 de l’annexe 3.
11 Voir le Tableau A 18 de l’annexe 3.
12 Il faut évidemment garder à l’esprit la remarque à l’effet que
le nombre restreint de publications originant de ces
provinces affecte l’ensemble de nos indicateurs en matière
de collaboration.
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Le Canada occupe le sixième rang des pays de
l’OCDE en termes de volume global de publications.
Au cours des quinze dernières années, il a maintenu
sa part de la production mondiale.
La répartition de la production entre les provinces
s’est légèrement modifiée au cours de cette
période : le Québec, la Colombie-Britannique et
l’Alberta ont connu une croissance plus rapide que
l’Ontario. Cette dernière province conserve toutefois
la première position dans la production nationale,
production dont la majeure partie est assurée par
deux provinces seulement – l’Ontario et le Québec.
Le Canada se spécialise surtout en sciences de la
terre, en biologie, en mathématique, et en sciences
appliquées et génie. Les provinces ont des profils
différenciés. Celles qui publient le plus ont une
production diversifiée, alors que les autres ont une
production plus concentrée dans certaines disci-
plines et contribuent, pour cette raison, de façon
significative à la spécialisation du Canada dans ces
disciplines.
Le secteur universitaire demeure au cœur du flux de
connaissances puisqu’il produit près des deux tiers
des publications scientifiques. Cependant, une part
substantielle provient des autres secteurs : hôpitaux,
gouvernements, et entreprises. La contribution de
ces secteurs à la production scientifique canadienne
a ceci de particulier qu’elle se réalise souvent en
collaboration, avec l’université comme joueur clé du
flux de connaissances.
Enfin, l’importance des publications canadiennes
écrites en collaboration internationale, témoigne de
l’ouverture de la recherche canadienne sur le
monde.
FIGURE 20 : LES FLUX DE CONNAISSANCES AU CANADA :
TAUX DE COLLABORATION AVEC L’UNIVERSITÉ (1995) (% DE
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Type de documents (1995) : Canada
Total %
Article 22 997 72,4
Meeting-Abstract 3 851 12,1
Book-Review 3 0,0
Note 2 015 6,3
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TABLEAU A 1 : DISTRIBUTION ET TAUX DE CROISSANCE DES PUBLICATIONS PAR PAYS (1980-1995)






États-Unis 134 232 159 117 174 622 191 509 42,7% 20,4% 9,7%
Part mondiale 35,3% 35,0% 33,6% 30,8%
Japon 24 017 32 110 40 063 50 582 110,6% 57,5% 26,3%
Part mondiale 6,3% 7,1% 7,7% 8,1%
Royaume-Uni 31 936 37 822 40 196 49 340 54,5% 30,5% 22,7%
Part mondiale 8,4% 8,3% 7,7% 7,9%
Allemagne 27 920 32 114 36 428 44 376 58,9% 38,2% 21,8%
Part mondiale 7,3% 7,1% 7,0% 7,1%
France 20 278 21 984 25 780 34 529 70,3% 57,1% 33,9%
Part mondiale 5,3% 4,8% 5,0% 5,5%
Canada 16 048 20 113 22 979 25 882 61,3% 28,7% 12,6%
Part mondiale 4,2% 4,4% 4,4% 4,2%
Italie 7 900 11 404 14 859 21 477 171,9% 88,3% 44,5%
Part mondiale 2,1% 2,5% 2,9% 3,5%
Pays-Bas 6 094 8 577 10 984 14 103 131,4% 64,4% 28,4%
Part mondiale 1,6% 1,9% 2,1% 2,3%
Australie 8 316 9 637 10 668 13 911 67,3% 44,3% 30,4%
Part mondiale 2,2% 2,1% 2,1% 2,2%
Espagne 2 296 4 566 7 706 13 317 480,0% 191,7% 72,8%
Part mondiale 0,6% 1,0% 1,5% 2,1%
Suède 6 189 8 151 9 199 11 337 83,2% 39,1% 23,2%
Part mondiale 1,6% 1,8% 1,8% 1,8%
Inde 11 689 10 407 9 456 9 985 -14,6% -4,1% 5,6%
Part mondiale 3,1% 2,3% 1,8% 1,6%
Suisse 5 609 6 353 7 467 9 874 76,0% 55,4% 32,2%
Part mondiale 1,5% 1,4% 1,4% 1,6%
Belgique 3 490 4 187 4 831 6 780 94,3% 61,9% 40,3%
Part mondiale 0,9% 0,9% 0,9% 1,1%
Israël 4 085 5 152 5 339 6 638 62,5% 28,8% 24,3%
Part mondiale 1,1% 1,1% 1,0% 1,1%
Pologne 4 351 4 343 4 798 6 064 39,4% 39,6% 26,4%
Part mondiale 1,1% 1,0% 0,9% 1,0%
Danemark 3 371 3 906 4 294 5 601 66,2% 43,4% 30,4%
Part mondiale 0,9% 0,9% 0,8% 0,9%
Taiwan 411 868 2 251 5 195 1164,0% 498,5% 130,8%
Part mondiale 0,1% 0,2% 0,4% 0,8%
Corée du Sud 125 535 1 374 4 465 3472,0% 734,6% 225,0%
Part mondiale 0,0% 0,1% 0,3% 0,7%
Afrique du Sud 1 870 2 396 2 464 2 525 35,0% 5,4% 2,5%
Part mondiale 0,5% 0,5% 0,5% 0,4%
Hong-Kong 276 522 845 1 691 512,7% 223,9% 100,1%
Part mondiale 0,1% 0,1% 0,2% 0,3%
Portugal 191 347 746 1 337 600,0% 285,3% 79,2%
Part mondiale 0,1% 0,1% 0,1% 0,2%
Autres pays 59 196 69 590 82 058 91 686 54,9% 31,8% 11,7%
Part mondiale 15,6% 15,3% 15,8% 14,7%
Total 379 890 454 201 519 407 622 204 63,8% 37,0% 19,8%
Mondial 373 988 434 144 477 816 539 157 44,2% 24,2% 12,8%
* La dernière ligne du tableau correspond au nombre d’articles différents publiés dans le monde. L’avant-dernière ligne correspond au total des articles
attribués aux divers pays dans le tableau. L’écart entre les deux chiffres s’expliquent par le fait que certains articles peuvent être attribués à plus d’un pays
si les institutions collaboratrices auxquelles appartiennent les auteurs sont situées dans des pays différents. Dans ce cas, un article peut être comptabilisé
plus d’une fois. Pour plus d’information, voir aussi l’encadré sur la collaboration.
Source : Observatoire des Sciences et des Technologies (CIRST).
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TABLEAU A 2 : DISTRIBUTION ET TAUX DE CROISSANCE DES PUBLICATIONS PAR PROVINCE (1980-1995)






Ontario 7 762 9 404 10 363 11 547 48,8% 22,8% 11,4%
Part canadienne 46,6% 44,4% 42,3% 40,9%
Québec 2 986 3 820 4 937 6 471 116,7% 69,4% 31,1%
Part canadienne 17,9% 18,1% 20,1% 22,9%
Colombie-Britannique 1 803 2 423 2 779 3 363 86,5% 38,8% 21,0%
Part canadienne 10,8% 11,4% 11,3% 11,9%
Alberta 1 533 2 150 2 714 2 980 94,4% 38,6% 9,8%
Part canadienne 9,2% 10,2% 11,1% 10,6%
Manitoba 819 971 1 092 1 088 32,8% 12,0% -0,4%
Part canadienne 4,9% 4,6% 4,5% 3,9%
Nouvelle-Écosse 587 915 932 964 64,2% 5,4% 3,4%
Part canadienne 3,5% 4,3% 3,8% 3,4%
Saskatchewan 620 768 921 959 54,7% 24,9% 4,1%
Part canadienne 3,7% 3,6% 3,8% 3,4%
Terre-Neuve 280 345 368 364 30,0% 5,5% -1,1%
Part canadienne 1,7% 1,6% 1,5% 1,3%
Nouveau-Brunswick 230 323 323 356 54,8% 10,2% 10,2%
Part canadienne 1,4% 1,5% 1,3% 1,3%
Île-du-Prince-Édouard 31 32 71 92 196,8% 187,5% 29,6%
Part canadienne 0,2% 0,2% 0,3% 0,3%
Total 16 655 21 163 24 509 28 208 69,4% 33,3% 15,1%
Canada 16 048 20 113 22 979 25 882 61,3% 28,7% 12,6%
Source : Observatoire des Sciences et des Technologies (CIRST).
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TABLEAU A 3 : DISTRIBUTION DES PUBLICATIONS PAR DISCIPLINE ET PAR PAYS (1995)
Mondial Canada États-Unis Japon Royaume-
Uni
Allemagne France Italie
Médecine clinique 158 389 7 242 63 052 13 626 16 786 11 289 8 652 6 946
29,4% 28,0% 32,9% 26,9% 34,0% 25,4% 25,1% 32,3%
Recherche biomédicale 81 487 4 036 35 118 7 259 7 934 6 565 5 361 2 793
15,1% 15,6% 18,3% 14,4% 16,1% 14,8% 15,5% 13,0%
Physique 73 756 2 465 20 898 8 950 5 636 8 680 5 978 3 711
13,7% 9,5% 10,9% 17,7% 11,4% 19,6% 17,3% 17,3%
Chimie 64 320 2 229 15 035 7 517 4 526 6 320 4 759 2 424
11,9% 8,6% 7,9% 14,9% 9,2% 14,2% 13,8% 11,3%
Sciences appliquées et génie 42 282 2 261 13 947 4 637 3 296 2 882 2 048 1 270
7,8% 8,7% 7,3% 9,2% 6,7% 6,5% 5,9% 5,9%
Biologie 38 285 2 971 13 090 2 911 3 387 2 363 1 780 877
7,1% 11,5% 6,8% 5,8% 6,9% 5,3% 5,2% 4,1%
Sciences de la terre 26 770 2 188 11 802 1 180 3 045 2 103 1 915 1 061
5,0% 8,5% 6,2% 2,3% 6,2% 4,7% 5,5% 4,9%
Mathématique 8 865 518 3 483 338 672 754 1 059 407
1,6% 2,0% 1,8% 0,7% 1,4% 1,7% 3,1% 1,9%
Inconnu 45 003 1 972 15 084 4 164 4 058 3 420 2 977 1 988
8,3% 7,6% 7,9% 8,2% 8,2% 7,7% 8,6% 9,3%
Total 539 157 25 882 191 509 50 582 49 340 44 376 34 529 21 477
Source : Observatoire des Sciences et des Technologies (CIRST).
TABLEAU A 4 : INDICES DE SPÉCIALISATION DES PAYS DU G7 (1995)
Canada États-Unis Japon Royaume-
Uni
Allemagne France Italie
Physique 0,70 0,80 1,29 0,84 1,43 1,27 1,26
Chimie 0,72 0,66 1,25 0,77 1,19 1,16 0,95
Médecine clinique 0,95 1,12 0,92 1,16 0,87 0,85 1,10
Recherche biomédicale 1,03 1,21 0,95 1,06 0,98 1,03 0,86
Sciences appliquées et génie 1,11 0,93 1,17 0,85 0,83 0,76 0,75
Mathématique 1,22 1,11 0,41 0,83 1,03 1,87 1,15
Biologie 1,62 0,96 0,81 0,97 0,75 0,73 0,58
Sciences de la terre 1,70 1,24 0,47 1,24 0,95 1,12 0,99
Source : Observatoire des Sciences et des Technologies (CIRST).
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Médecine clinique 3 303 1 940 836 803 337 231 258 56 17 31 2 1 7 815 7 242
42,3% 24,8% 10,7% 10,3% 4,3% 3,0% 3,3% 0,7% 0,2% 0,4% 0,0% 0,0% 100%
28,6% 30,0% 24,9% 26,9% 31,0% 24,0% 26,9% 15,4% 4,8% 33,7% 11,1% 16,7% 27,7% 28,0%
Recherche biomédicale 1 653 1 190 476 504 151 131 108 48 22 12 0 0 4 295 4 036
38,5% 27,7% 11,1% 11,7% 3,5% 3,1% 2,5% 1,1% 0,5% 0,3% 0,0% 0,0%
14,3% 18,4% 14,2% 16,9% 13,9% 13,6% 11,3% 13,2% 6,2% 13,0% 0,0% 0,0% 15,2% 15,6%
Biologie 1 030 562 421 431 199 154 256 78 111 42 13 2 3 299 2 971
31,2% 17,0% 12,8% 13,1% 6,0% 4,7% 7,8% 2,4% 3,4% 1,3% 0,4% 0,1%
8,9% 8,7% 12,5% 14,5% 18,3% 16,0% 26,7% 21,4% 31,2% 45,7% 72,2% 33,3% 11,7% 11,5%
Physique 1 286 655 387 195 89 77 49 21 45 3 0 0 2 807 2 465
45,8% 23,3% 13,8% 6,9% 3,2% 2,7% 1,7% 0,7% 1,6% 0,1% 0,0% 0,0%
11,1% 10,1% 11,5% 6,5% 8,2% 8,0% 5,1% 5,8% 12,6% 3,3% 0,0% 0,0% 10,0% 9,5%
Sciences de la terre 1 042 402 384 267 84 147 94 67 40 0 3 3 2 533 2 188
41,1% 15,9% 15,2% 10,5% 3,3% 5,8% 3,7% 2,6% 1,6% 0,0% 0,1% 0,1%
9,0% 6,2% 11,4% 9,0% 7,7% 15,2% 9,8% 18,4% 11,2% 0,0% 16,7% 50,0% 9,0% 8,5%
Sciences appliquées et génie 1 063 582 316 227 97 34 73 19 45 0 0 0 2 456 2 261
43,3% 23,7% 12,9% 9,2% 3,9% 1,4% 3,0% 0,8% 1,8% 0,0% 0,0% 0,0%
9,2% 9,0% 9,4% 7,6% 8,9% 3,5% 7,6% 5,2% 12,6% 0,0% 0,0% 0,0% 8,7% 8,7%
Chimie 1 084 485 236 232 53 93 48 41 46 1 0 0 2 319 2 229
46,7% 20,9% 10,2% 10,0% 2,3% 4,0% 2,1% 1,8% 2,0% 0,0% 0,0% 0,0%
9,4% 7,5% 7,0% 7,8% 4,9% 9,6% 5,0% 11,3% 12,9% 1,1% 0,0% 0,0% 8,2% 8,6%
Mathématique 235 109 77 71 12 20 13 12 2 1 0 0 552 518
42,6% 19,7% 13,9% 12,9% 2,2% 3,6% 2,4% 2,2% 0,4% 0,2% 0,0% 0,0%
2,0% 1,7% 2,3% 2,4% 1,1% 2,1% 1,4% 3,3% 0,6% 1,1% 0,0% 0,0% 2,0% 2,0%
Inconnu 851 546 230 250 66 77 60 22 28 2 0 0 2 132 1 972
39,9% 25,6% 10,8% 11,7% 3,1% 3,6% 2,8% 1,0% 1,3% 0,1% 0,0% 0,0%
7,4% 8,4% 6,8% 8,4% 6,1% 8,0% 6,3% 6,0% 7,9% 2,2% 0,0% 0,0% 7,6% 7,6%
Total 11 547 6 471 3 363 2 980 1 088 964 959 364 356 92 18 6 28 208 25 882
Source : Observatoire des Sciences et des Technologies (CIRST).
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Biologie 0,78 0,76 1,09 1,26 1,59 1,39 2,33 1,87 2,72 3,98
Recherche biomédicale 0,92 1,18 0,91 1,08 0,89 0,87 0,72 0,85 0,40 0,84
Mathématique 1,02 0,84 1,14 1,19 0,55 1,04 0,68 1,65 0,28 0,54
Médecine clinique 1,02 1,07 0,89 0,96 1,11 0,86 0,96 0,55 0,17 1,20
Sciences appliquées et génie 1,05 1,03 1,08 0,87 1,02 0,40 0,87 0,60 1,45
Sciences de la terre 1,07 0,73 1,35 1,06 0,91 1,80 1,16 2,18 1,33
Chimie 1,09 0,87 0,81 0,90 0,57 1,12 0,58 1,31 1,50 0,13
Physique 1,17 1,06 1,21 0,69 0,86 0,84 0,54 0,61 1,33 0,34
Source : Observatoire des Sciences et des Technologies (CIRST).
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Universitaire 8 377 4 974 2 651 2 488 829 763 768 308 245 62 21 465 20 312
39,0% 23,2% 12,4% 11,6% 3,9% 3,6% 3,6% 1,4% 1,1% 0,3%
61,2% 63,9% 69,9% 76,0% 66,9% 71,5% 73,2% 77,0% 65,7% 62,0% 65,5% 65,0%
Hospitalier 2 198 1 781 385 204 108 88 60 17 5 1 4 847 4 656
45,3% 36,7% 7,9% 4,2% 2,2% 1,8% 1,2% 0,4% 0,1% 0,0%
16,1% 22,9% 10,1% 6,2% 8,7% 8,2% 5,7% 4,3% 1,3% 1,0% 14,8% 14,9%
Gouvernement fédéral 1 802 449 331 257 218 175 149 57 80 25 3 543 3 376
50,9% 12,7% 9,3% 7,3% 6,2% 4,9% 4,2% 1,6% 2,3% 0,7%
13,2% 5,8% 8,7% 7,9% 17,6% 16,4% 14,2% 14,3% 21,4% 25,0% 10,8% 10,8%
Entreprise 606 309 153 120 30 19 18 8 19 2 1 284 1 256
47,2% 24,1% 11,9% 9,3% 2,3% 1,5% 1,4% 0,6% 1,5% 0,2%
4,4% 4,0% 4,0% 3,7% 2,4% 1,8% 1,7% 2,0% 5,1% 2,0% 3,9% 4,0%
Gouvernement provincial 287 92 176 121 16 12 23 6 8 7 748 745
38,4% 12,3% 23,5% 16,2% 2,1% 1,6% 3,1% 0,8% 1,1% 0,9%
2,1% 1,2% 4,6% 3,7% 1,3% 1,1% 2,2% 1,5% 2,1% 7,0% 2,3% 2,4%
Autre 346 148 57 57 30 4 25 0 12 2 681 676
50,8% 21,7% 8,4% 8,4% 4,4% 0,6% 3,7% 0,0% 1,8% 0,3%
2,5% 1,9% 1,5% 1,7% 2,4% 0,4% 2,4% 0,0% 3,2% 2,0% 2,1% 2,2%
Inconnu 75 29 42 26 8 6 6 4 4 1 201 205
37,3% 14,4% 20,9% 12,9% 4,0% 3,0% 3,0% 2,0% 2,0% 0,5%
0,5% 0,4% 1,1% 0,8% 0,6% 0,6% 0,6% 1,0% 1,1% 1,0% 0,6% 0,7%
Total 13 691 7 782 3 795 3 273 1 239 1 067 1 049 400 373 100 32 794 31 226
41,7% 23,7% 11,6% 10,0% 3,8% 3,3% 3,2% 1,2% 1,1% 0,3%
Source : Observatoire des Sciences et des Technologies (CIRST).
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Universitaire 5 181 3 333 2 170 2 202 1 836 1 616 1 913 515 1 546 20 312
25,5% 16,4% 10,7% 10,8% 9,0% 8,0% 9,4% 2,5% 7,6%
54,4% 67,9% 60,6% 81,3% 70,2% 62,2% 80,9% 97,4% 64,4% 65,0%
Hospitalier 3 248 918 23 9 6 3 14 3 432 4 656
69,8% 19,7% 0,5% 0,2% 0,1% 0,1% 0,3% 0,1% 9,3%
34,1% 18,7% 0,6% 0,3% 0,2% 0,1% 0,6% 0,6% 18,0% 14,9%
Gouvernement
fédéral
264 361 990 323 252 705 277 4 200 3 376
7,8% 10,7% 29,3% 9,6% 7,5% 20,9% 8,2% 0,1% 5,9%
2,8% 7,4% 27,7% 11,9% 9,6% 27,1% 11,7% 0,8% 8,3% 10,8%
Entreprise 209 111 102 104 379 111 117 2 121 1 256
16,6% 8,8% 8,1% 8,3% 30,2% 8,8% 9,3% 0,2% 9,6%
2,2% 2,3% 2,8% 3,8% 14,5% 4,3% 4,9% 0,4% 5,0% 4,0%
Gouvernement
provincial
296 100 177 6 31 76 11 1 47 745
39,7% 13,4% 23,8% 0,8% 4,2% 10,2% 1,5% 0,1% 6,3%
3,1% 2,0% 4,9% 0,2% 1,2% 2,9% 0,5% 0,2% 2,0% 2,4%
Autre 231 63 86 56 103 70 25 4 38 676
34,2% 9,3% 12,7% 8,3% 15,2% 10,4% 3,7% 0,6% 5,6%
2,4% 1,3% 2,4% 2,1% 3,9% 2,7% 1,1% 0,8% 1,6% 2,2%
Inconnu 92 21 32 9 10 19 7 0 15 205
44,9% 10,2% 15,6% 4,4% 4,9% 9,3% 3,4% 0,0% 7,3%
1,0% 0,4% 0,9% 0,3% 0,4% 0,7% 0,3% 0,0% 0,6% 0,7%
Total 9 521 4 907 3 580 2 709 2 617 2 600 2 364 529 2 399 31 226
30,5% 15,7% 11,5% 8,7% 8,4% 8,3% 7,6% 1,7% 7,7%
Source : Observatoire des Sciences et des Technologies (CIRST).
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TABLEAU A 9 : NOMBRE D’AUTEURS PAR PUBLICATION - CANADA ET MONDE (1985 -1995)
1 auteur 2 auteurs 3 auteurs 4 auteurs 5 auteurs 6 à 10 11 et plus N.D. Total
Canada
1985 3 682 7 065 4 633 2 398 1 161 1 063 111 20 113
18,3% 35,1% 23,0% 11,9% 5,8% 5,3% 0,6%
1995 2 542 7 389 5 985 3 897 2 421 3 018 630 25 882
9,8% 28,5% 23,1% 15,1% 9,4% 11,7% 2,4%
Monde
1985 89 955 122 569 95 871 58 771 31 740 31 707 2 108 1 423 434 144
20,7% 28,2% 22,1% 13,5% 7,3% 7,3% 0,5% 0,3%
1995 72 611 123 207 112 531 84 882 56 238 80 022 8 032 1 634 539 157
13,5% 22,9% 20,9% 15,7% 10,4% 14,8% 1,5% 0,3%
Source : Observatoire des Sciences et des Technologies (CIRST).













Canada 518 2 188 2 465 2 261 2 971 7 242 4 036 2 229
Sans collaboration 167 296 290 262 334 623 239 121
Avec collaboration 351 1 892 2 175 1 999 2 637 6 619 3 797 2 108
Part de collaboration 67,8% 86,5% 88,2% 88,4% 88,8% 91,4% 94,1% 94,6%
Monde 8 865 26 770 73 756 42 282 38 285 158 389 81 487 64 320
Sans collaboration 4 288 4 972 11 035 7 166 6 384 14 150 6 489 5 425
Avec collaboration 4 577 21 798 62 721 35 116 31 901 144 239 74 998 58 895
Part de collaboration 51,6% 81,4% 85,0% 83,1% 83,3% 91,1% 92,0% 91,6%
Source : Observatoire des Sciences et des Technologies (CIRST).
















Collaboration internationale 27,7% 32,9% 21,3% 41,1% 25,9% 25,1% 35,4% 45,2% 32,7% 30,7%
Collaboration interprovinciale 6,3% 5,8% 9,9% 9,7% 7,9% 3,4% 13,7% 6,0% 7,0% 7,7%
Collaboration intra-provinciale 57,6% 55,5% 57,7% 38,1% 54,7% 66,1% 37,8% 17,2% 49,9% 53,9%
Sans collaboration 8,4% 5,8% 11,1% 11,1% 11,4% 5,4% 13,1% 31,6% 10,4% 9,8%
Monde
Collaboration internationale 11,1% 15,7% 13,3% 20,9% 11,8% 12,3% 22,8% 19,9% 14,6% 14,5%
Collaboration nationale 80,0% 76,3% 70,0% 64,1% 71,3% 79,2% 58,6% 31,7% 71,5% 73,2%
Sans collaboration 8,9% 8,0% 16,7% 15,0% 16,9% 8,4% 18,6% 48,4% 13,9% 12,3%
Source : Observatoire des Sciences et des Technologies (CIRST).
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États-Unis 1250 482 816 443 311 238 182 101 329 4 152
30,1% 11,6% 19,7% 10,7% 7,5% 5,7% 4,4% 2,4% 7,9%
45,5% 25,1% 48,1% 41,2% 43,7% 34,7% 27,8% 36,6% 40,0% 39,2%
Royaume-Uni 259 152 125 100 48 33 46 17 52 832
31,1% 18,3% 15,0% 12,0% 5,8% 4,0% 5,5% 2,0% 6,3%
9,4% 7,9% 7,4% 9,3% 6,8% 4,8% 7,0% 6,2% 6,3% 7,9%
France 163 140 140 82 37 43 51 17 82 755
21,6% 18,5% 18,5% 10,9% 4,9% 5,7% 6,8% 2,3% 10,9%
5,9% 7,3% 8,2% 7,6% 5,2% 6,3% 7,8% 6,2% 10,0% 7,1%
Allemagne 106 154 97 62 19 30 49 17 41 575
18,4% 26,8% 16,9% 10,8% 3,3% 5,2% 8,5% 3,0% 7,1%
3,9% 8,0% 5,7% 5,8% 2,7% 4,4% 7,5% 6,2% 5,0% 5,4%
Japon 95 135 66 40 22 44 48 0 38 488
19,5% 27,7% 13,5% 8,2% 4,5% 9,0% 9,8% 0,0% 7,8%
3,5% 7,0% 3,9% 3,7% 3,1% 6,4% 7,3% 0,0% 4,6% 4,6%
Italie 78 126 32 26 7 14 20 8 19 330
23,6% 38,2% 9,7% 7,9% 2,1% 4,2% 6,1% 2,4% 5,8%
2,8% 6,6% 1,9% 2,4% 1,0% 2,0% 3,1% 2,9% 2,3% 3,1%
Australie 90 23 41 43 30 17 16 11 19 290
31,0% 7,9% 14,1% 14,8% 10,3% 5,9% 5,5% 3,8% 6,6%
3,3% 1,2% 2,4% 4,0% 4,2% 2,5% 2,4% 4,0% 2,3% 2,7%
Pays-Bas 66 42 55 20 12 16 12 1 24 248
26,6% 16,9% 22,2% 8,1% 4,8% 6,5% 4,8% 0,4% 9,7%
2,4% 2,2% 3,2% 1,9% 1,7% 2,3% 1,8% 0,4% 2,9% 2,3%
Suisse 50 76 23 14 3 10 14 2 14 206
24,3% 36,9% 11,2% 6,8% 1,5% 4,9% 6,8% 1,0% 6,8%
1,8% 4,0% 1,4% 1,3% 0,4% 1,5% 2,1% 0,7% 1,7% 1,9%
Russie 7 85 20 33 4 13 14 10 19 205
3,4% 41,5% 9,8% 16,1% 2,0% 6,3% 6,8% 4,9% 9,3%
0,3% 4,4% 1,2% 3,1% 0,6% 1,9% 2,1% 3,6% 2,3% 1,9%
Suède 58 26 37 24 18 7 7 1 25 203
28,6% 12,8% 18,2% 11,8% 8,9% 3,4% 3,4% 0,5% 12,3%
2,1% 1,4% 2,2% 2,2% 2,5% 1,0% 1,1% 0,4% 3,0% 1,9%
Israel 35 77 11 8 7 6 5 4 14 167
21,0% 46,1% 6,6% 4,8% 4,2% 3,6% 3,0% 2,4% 8,4%
1,3% 4,0% 0,6% 0,7% 1,0% 0,9% 0,8% 1,4% 1,7% 1,6%
Chine 11 38 13 7 17 33 18 18 9 164
6,7% 23,2% 7,9% 4,3% 10,4% 20,1% 11,0% 11,0% 5,5%
0,4% 2,0% 0,8% 0,7% 2,4% 4,8% 2,7% 6,5% 1,1% 1,5%
Espagne 27 45 17 9 14 8 14 3 11 148
18,2% 30,4% 11,5% 6,1% 9,5% 5,4% 9,5% 2,0% 7,4%
1,0% 2,3% 1,0% 0,8% 2,0% 1,2% 2,1% 1,1% 1,3% 1,4%
Pologne 11 44 2 7 6 12 19 6 3 110
10,0% 40,0% 1,8% 6,4% 5,5% 10,9% 17,3% 5,5% 2,7%
0,4% 2,3% 0,1% 0,7% 0,8% 1,7% 2,9% 2,2% 0,4% 1,0%
Autre Pays 441 274 202 156 156 162 140 60 123 1 714
25,7% 16,0% 11,8% 9,1% 9,1% 9,5% 8,2% 3,5% 7,2%
16,1% 14,3% 11,9% 14,5% 21,9% 23,6% 21,4% 21,7% 15,0% 16,2%
Total 2 747 1 919 1 697 1 074 711 686 655 276 822 10 587
25,9% 18,1% 16,0% 10,1% 6,7% 6,5% 6,2% 2,6% 7,8%
Source : Observatoire des Sciences et des Technologies (CIRST).
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Collaboration internationale 26,8% 33,8% 22,2% 39,1% 26,2% 26,9% 33,5% 40,6% 32,0% 31,2%
Collaboration interprovinciale 9,6% 9,5% 13,9% 14,8% 12,3% 5,1% 21,0% 9,0% 10,9% 12,0%
Collaboration intra-provinciale 54,4% 50,0% 51,0% 35,4% 49,9% 62,4% 32,9% 18,0% 46,5% 50,0%
Sans collaboration 9,1% 6,7% 12,9% 10,7% 11,6% 5,6% 12,6% 32,4% 10,5% 10,4%
Québec
Collaboration internationale 28,2% 30,4% 17,4% 43,5% 24,6% 24,9% 29,9% 43,2% 32,5% 30,8%
Collaboration interprovinciale 9,8% 10,0% 14,4% 19,9% 14,5% 6,3% 21,4% 7,2% 10,4% 12,8%
Collaboration intra-provinciale 56,0% 55,3% 62,3% 31,3% 53,1% 64,1% 38,3% 20,7% 50,0% 54,0%
Sans collaboration 6,0% 4,3% 6,0% 5,2% 7,8% 4,7% 10,4% 28,8% 7,1% 6,7%
Colombie-Britannique
Collaboration internationale 28,2% 35,6% 25,9% 42,5% 25,1% 23,4% 37,3% 49,4% 33,3% 33,9%
Collaboration interprovinciale 15,5% 9,5% 16,4% 21,3% 16,1% 7,1% 27,0% 11,1% 19,3% 17,5%
Collaboration intra-provinciale 49,0% 49,4% 46,5% 24,0% 45,8% 64,4% 21,3% 17,3% 36,2% 43,9%
Sans collaboration 7,3% 5,5% 11,1% 12,1% 13,0% 5,0% 14,4% 22,2% 11,1% 10,5%
Alberta
Collaboration internationale 28,8% 31,7% 17,3% 42,2% 20,3% 17,2% 31,3% 39,7% 31,3% 29,2%
Collaboration interprovinciale 18,6% 13,3% 21,2% 28,3% 12,6% 5,2% 27,8% 16,4% 15,2% 18,8%
Collaboration intra-provinciale 46,2% 50,6% 52,0% 19,0% 58,4% 73,8% 33,3% 11,0% 43,8% 48,8%
Sans collaboration 6,4% 4,4% 9,5% 10,5% 8,7% 3,9% 7,6% 32,9% 9,8% 8,2%
Manitoba
Collaboration internationale 29,6% 20,3% 18,2% 37,7% 32,0% 23,6% 22,2% 46,7% 26,1% 28,2%
Collaboration interprovinciale 18,2% 14,4% 24,6% 28,9% 21,0% 16,4% 33,3% 26,7% 15,9% 22,5%
Collaboration intra-provinciale 46,1% 61,4% 45,3% 29,8% 37,0% 56,4% 36,7% 6,7% 53,6% 48,2%
Sans collaboration 6,1% 3,9% 11,8% 3,5% 10,0% 3,6% 7,8% 20,0% 4,3% 7,4%
Nouvelle-Écosse
Collaboration internationale 23,9% 34,0% 26,5% 42,1% 28,6% 22,9% 35,0% 60,9% 25,6% 31,7%
Collaboration interprovinciale 22,0% 22,7% 24,1% 13,2% 40,0% 20,8% 27,4% 26,1% 23,2% 24,8%
Collaboration intra-provinciale 42,7% 38,3% 42,0% 31,6% 20,0% 52,1% 28,7% 0,0% 39,0% 40,4%
Sans collaboration 11,4% 5,0% 7,4% 13,2% 11,4% 4,2% 8,9% 13,0% 12,2% 9,6%
Saskatchewan
Collaboration internationale 20,9% 25,5% 14,8% 50,9% 18,4% 14,3% 35,6% 40,0% 30,3% 24,6%
Collaboration interprovinciale 23,4% 20,0% 20,5% 26,3% 22,4% 6,1% 27,7% 20,0% 21,2% 22,9%
Collaboration intra-provinciale 46,2% 49,1% 56,7% 21,1% 46,1% 65,3% 31,7% 0,0% 33,3% 48,2%
Sans collaboration 9,5% 5,5% 8,0% 1,8% 13,2% 14,3% 5,0% 40,0% 15,2% 9,6%
Terre-Neuve
Collaboration internationale 30,5% 28,8% 11,3% 9,5% 28,6% 20,9% 29,7% 58,3% 21,7% 25,5%
Collaboration interprovinciale 30,5% 23,1% 23,8% 23,8% 23,8% 18,6% 29,7% 8,3% 30,4% 26,6%
Collaboration intra-provinciale 39,0% 46,2% 57,5% 38,1% 38,1% 58,1% 31,1% 8,3% 39,1% 45,9%
Sans collaboration 0,0% 1,9% 7,5% 28,6% 9,5% 2,3% 9,5% 25,0% 8,7% 7,7%
Nouveau-Brunswick
Collaboration internationale 35,0% 29,2% 25,6% 36,2% 10,9% 32,7% 23,3% 50,0% 33,3% 28,9%
Collaboration interprovinciale 35,0% 16,7% 34,2% 17,0% 39,1% 18,4% 41,9% 50,0% 23,3% 31,5%
Collaboration intra-provinciale 20,0% 45,8% 33,3% 42,6% 43,5% 44,9% 27,9% 0,0% 36,7% 39,0%
Sans collaboration 10,0% 8,3% 6,8% 4,3% 6,5% 4,1% 7,0% 0,0% 6,7% 6,7%
Île-du-Prince-Édouard
Collaboration internationale 31,3% 8,3% 9,5% 60,0% 0,0% 50,0% 0,0% 0,0% 0,0% 20,7%
Collaboration interprovinciale 21,9% 33,3% 50,0% 40,0% 0,0% 50,0% 0,0% 0,0% 50,0% 39,1%
Collaboration intra-provinciale 37,5% 41,7% 31,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 50,0% 33,7%
Sans collaboration 9,4% 16,7% 9,5% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 10,9%
Territoire N-O
Collaboration internationale 0,0% 0,0% 18,8% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 16,7%
Collaboration interprovinciale 100,0% 0,0% 50,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 55,6%
Collaboration intra-provinciale 0,0% 0,0% 12,5% 0,0% 0,0% 0,0% 66,7% 0,0% 0,0% 22,2%
Sans collaboration 0,0% 0,0% 18,8% 0,0% 0,0% 0,0% 33,3% 0,0% 0,0% 22,2%
Yukon
Collaboration internationale 0,0% 0,0% 50,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 16,7%
Collaboration interprovinciale 100,0% 0,0% 50,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 83,3%
Collaboration intra-provinciale 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Sans collaboration 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Source : Observatoire des Sciences et des Technologies (CIRST).
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Ile-du-Prince-Édouard 92 0,3 % 19,8 % 37,5 % 32,3 % 89,6 %
Ontario 11 547 40,9 % 30,1 % 11,5 % 48,3 % 89,9 %
Colombie-Britannique 3 363 11,9 % 32,1 % 16,5 % 41,5 % 90,1 %
Saskatchewan 959 3,4 % 23,4 % 21,8 % 45,7 % 90,9 %
Nouvelle-Écosse 964 3,4 % 29,8 % 23,3 % 37,9 % 90,9 %
Alberta 2 980 10,6 % 27,8 % 17,9 % 46,5 % 92,2 %
Terre-Neuve 364 1,3 % 24,2 % 25,2 % 43,4 % 92,7 %
Manitoba 1 088 3,9 % 26,6 % 21,2 % 45,2 % 93,0 %
Québec 6 471 22,9 % 29,6 % 12,2 % 51,8 % 93,6 %
Nouveau-Brunswick 356 1,3 % 27,2 % 29,6 % 36,8 % 93,7 %
Territoire du N-O et Yukon 24 0,1 %
Total 28 208
Canada 25 882 4,2 % 30,1 % 7,5 % 52,7 % 90,4 %
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États-Unis 595 281 364 206 100 125 128 50 149 1 998
29,8% 14,1% 18,2% 10,3% 5,0% 6,3% 6,4% 2,5% 7,5%
45,8% 23,7% 48,7% 42,6% 28,7% 36,9% 50,2% 42,4% 39,5% 38,8%
Royaume-Uni 137 105 71 50 36 20 16 3 30 468
29,3% 22,4% 15,2% 10,7% 7,7% 4,3% 3,4% 0,6% 6,4%
10,5% 8,9% 9,5% 10,3% 10,3% 5,9% 6,3% 2,5% 8,0% 9,1%
Allemagne 61 90 38 31 17 21 8 10 21 297
20,5% 30,3% 12,8% 10,4% 5,7% 7,1% 2,7% 3,4% 7,1%
4,7% 7,6% 5,1% 6,4% 4,9% 6,2% 3,1% 8,5% 5,6% 5,8%
Japon 43 104 38 15 21 34 3 0 21 279
15,4% 37,3% 13,6% 5,4% 7,5% 12,2% 1,1% 0,0% 7,5%
3,3% 8,8% 5,1% 3,1% 6,0% 10,0% 1,2% 0,0% 5,6% 5,4%
France 50 62 45 30 27 16 5 7 27 269
18,6% 23,0% 16,7% 11,2% 10,0% 5,9% 1,9% 2,6% 10,0%
3,8% 5,2% 6,0% 6,2% 7,8% 4,7% 2,0% 5,9% 7,2% 5,2%
Italie 41 95 19 9 11 5 3 3 11 197
20,8% 48,2% 9,6% 4,6% 5,6% 2,5% 1,5% 1,5% 5,6%
3,2% 8,0% 2,5% 1,9% 3,2% 1,5% 1,2% 2,5% 2,9% 3,8%
Pays-Bas 44 31 23 9 7 6 5 1 12 138
31,9% 22,5% 16,7% 6,5% 5,1% 4,3% 3,6% 0,7% 8,7%
3,4% 2,6% 3,1% 1,9% 2,0% 1,8% 2,0% 0,8% 3,2% 2,7%
Australie 49 12 16 15 12 6 12 3 12 137
35,8% 8,8% 11,7% 10,9% 8,8% 4,4% 8,8% 2,2% 8,8%
3,8% 1,0% 2,1% 3,1% 3,4% 1,8% 4,7% 2,5% 3,2% 2,7%
Israel 18 59 6 5 1 2 4 3 5 103
17,5% 57,3% 5,8% 4,9% 1,0% 1,9% 3,9% 2,9% 4,9%
1,4% 5,0% 0,8% 1,0% 0,3% 0,6% 1,6% 2,5% 1,3% 2,0%
Suisse 28 40 9 11 4 3 2 1 5 103
27,2% 38,8% 8,7% 10,7% 3,9% 2,9% 1,9% 1,0% 4,9%
2,2% 3,4% 1,2% 2,3% 1,1% 0,9% 0,8% 0,8% 1,3% 2,0%
Russie 3 45 8 12 6 6 1 5 9 95
3,2% 47,4% 8,4% 12,6% 6,3% 6,3% 1,1% 5,3% 9,5%
0,2% 3,8% 1,1% 2,5% 1,7% 1,8% 0,4% 4,2% 2,4% 1,8%
Suède 27 13 14 7 2 4 6 0 10 83
32,5% 15,7% 16,9% 8,4% 2,4% 4,8% 7,2% 0,0% 12,0%
2,1% 1,1% 1,9% 1,4% 0,6% 1,2% 2,4% 0,0% 2,7% 1,6%
Chine 6 24 8 5 7 12 6 7 4 79
7,6% 30,4% 10,1% 6,3% 8,9% 15,2% 7,6% 8,9% 5,1%
0,5% 2,0% 1,1% 1,0% 2,0% 3,5% 2,4% 5,9% 1,1% 1,5%
Espagne 9 31 9 3 12 6 3 0 6 79
11,4% 39,2% 11,4% 3,8% 15,2% 7,6% 3,8% 0,0% 7,6%
0,7% 2,6% 1,2% 0,6% 3,4% 1,8% 1,2% 0,0% 1,6% 1,5%
Pologne 6 32 1 5 8 4 4 3 2 65
9,2% 49,2% 1,5% 7,7% 12,3% 6,2% 6,2% 4,6% 3,1%
0,5% 2,7% 0,1% 1,0% 2,3% 1,2% 1,6% 2,5% 0,5% 1,3%
Autre Pays 183 162 79 71 77 69 49 22 53 765
23,9% 21,2% 10,3% 9,3% 10,1% 9,0% 6,4% 2,9% 6,9%
14,1% 13,7% 10,6% 14,7% 22,1% 20,4% 19,2% 18,6% 14,1% 14,8%
Total 1 300 1 186 748 484 348 339 255 118 377 5 155
















États-Unis 174 321 215 49 58 38 38 19 79 991
17,6% 32,4% 21,7% 4,9% 5,9% 3,8% 3,8% 1,9% 8,0%
18,7% 42,2% 46,1% 29,2% 35,2% 26,2% 33,0% 35,8% 34,8% 32,7%
France 96 88 78 23 29 20 24 7 47 412
23,3% 21,4% 18,9% 5,6% 7,0% 4,9% 5,8% 1,7% 11,4%
10,3% 11,6% 16,7% 13,7% 17,6% 13,8% 20,9% 13,2% 20,7% 13,6%
Royaume-Uni 68 59 26 6 14 4 5 3 11 196
34,7% 30,1% 13,3% 3,1% 7,1% 2,0% 2,6% 1,5% 5,6%
7,3% 7,8% 5,6% 3,6% 8,5% 2,8% 4,3% 5,7% 4,8% 6,5%
Allemagne 77 28 25 7 6 8 4 2 9 166
46,4% 16,9% 15,1% 4,2% 3,6% 4,8% 2,4% 1,2% 5,4%
8,3% 3,7% 5,4% 4,2% 3,6% 5,5% 3,5% 3,8% 4,0% 5,5%
Japon 80 28 14 7 3 10 2 0 6 150
53,3% 18,7% 9,3% 4,7% 2,0% 6,7% 1,3% 0,0% 4,0%
8,6% 3,7% 3,0% 4,2% 1,8% 6,9% 1,7% 0,0% 2,6% 5,0%
Italie 92 22 7 3 2 8 1 3 6 144
63,9% 15,3% 4,9% 2,1% 1,4% 5,6% 0,7% 2,1% 4,2%
9,9% 2,9% 1,5% 1,8% 1,2% 5,5% 0,9% 5,7% 2,6% 4,8%
Suisse 59 14 9 4 0 3 1 1 4 95
62,1% 14,7% 9,5% 4,2% 0,0% 3,2% 1,1% 1,1% 4,2%
6,3% 1,8% 1,9% 2,4% 0,0% 2,1% 0,9% 1,9% 1,8% 3,1%
Israel 59 6 4 1 1 3 0 0 5 79
74,7% 7,6% 5,1% 1,3% 1,3% 3,8% 0,0% 0,0% 6,3%
6,3% 0,8% 0,9% 0,6% 0,6% 2,1% 0,0% 0,0% 2,2% 2,6%
Pays-Bas 23 12 15 6 2 0 2 0 5 65
35,4% 18,5% 23,1% 9,2% 3,1% 0,0% 3,1% 0,0% 7,7%
2,5% 1,6% 3,2% 3,6% 1,2% 0,0% 1,7% 0,0% 2,2% 2,1%
Russie 33 4 6 3 7 3 0 3 4 63
52,4% 6,3% 9,5% 4,8% 11,1% 4,8% 0,0% 4,8% 6,3%
3,5% 0,5% 1,3% 1,8% 4,2% 2,1% 0,0% 5,7% 1,8% 2,1%
Espagne 25 12 2 2 4 1 4 2 1 53
47,2% 22,6% 3,8% 3,8% 7,5% 1,9% 7,5% 3,8% 1,9%
2,7% 1,6% 0,4% 1,2% 2,4% 0,7% 3,5% 3,8% 0,4% 1,7%
Australie 2 20 7 7 6 2 2 1 2 49
4,1% 40,8% 14,3% 14,3% 12,2% 4,1% 4,1% 2,0% 4,1%
0,2% 2,6% 1,5% 4,2% 3,6% 1,4% 1,7% 1,9% 0,9% 1,6%
Suède 4 23 9 2 3 1 1 0 5 48
8,3% 47,9% 18,8% 4,2% 6,3% 2,1% 2,1% 0,0% 10,4%
0,4% 3,0% 1,9% 1,2% 1,8% 0,7% 0,9% 0,0% 2,2% 1,6%
Pologne 23 2 1 8 0 4 0 0 1 39
59,0% 5,1% 2,6% 20,5% 0,0% 10,3% 0,0% 0,0% 2,6%
2,5% 0,3% 0,2% 4,8% 0,0% 2,8% 0,0% 0,0% 0,4% 1,3%
Chine 6 1 0 10 0 6 0 0 3 26
23,1% 3,8% 0,0% 38,5% 0,0% 23,1% 0,0% 0,0% 11,5%
0,6% 0,1% 0,0% 6,0% 0,0% 4,1% 0,0% 0,0% 1,3% 0,9%
Autre Pays 110 120 48 30 30 34 31 12 39 454
24,2% 26,4% 10,6% 6,6% 6,6% 7,5% 6,8% 2,6% 8,6%
11,8% 15,8% 10,3% 17,9% 18,2% 23,4% 27,0% 22,6% 17,2% 15,0%
Total 931 760 466 168 165 145 115 53 227 3 030
















États-Unis 110 166 111 100 51 36 12 16 38 640
17,2% 25,9% 17,3% 15,6% 8,0% 5,6% 1,9% 2,5% 5,9%
22,8% 46,9% 48,9% 46,1% 40,5% 39,6% 19,0% 34,8% 36,5% 37,4%
Royaume-Uni 49 32 18 17 10 7 1 4 7 145
33,8% 22,1% 12,4% 11,7% 6,9% 4,8% 0,7% 2,8% 4,8%
10,1% 9,0% 7,9% 7,8% 7,9% 7,7% 1,6% 8,7% 6,7% 8,5%
Allemagne 53 10 9 8 3 1 11 2 8 105
50,5% 9,5% 8,6% 7,6% 2,9% 1,0% 10,5% 1,9% 7,6%
11,0% 2,8% 4,0% 3,7% 2,4% 1,1% 17,5% 4,3% 7,7% 6,1%
France 45 18 8 20 2 2 1 2 4 102
44,1% 17,6% 7,8% 19,6% 2,0% 2,0% 1,0% 2,0% 3,9%
9,3% 5,1% 3,5% 9,2% 1,6% 2,2% 1,6% 4,3% 3,8% 6,0%
Japon 45 16 7 10 6 2 5 0 5 96
46,9% 16,7% 7,3% 10,4% 6,3% 2,1% 5,2% 0,0% 5,2%
9,3% 4,5% 3,1% 4,6% 4,8% 2,2% 7,9% 0,0% 4,8% 5,6%
Italie 37 7 3 8 0 4 1 0 2 62
59,7% 11,3% 4,8% 12,9% 0,0% 6,5% 1,6% 0,0% 3,2%
7,7% 2,0% 1,3% 3,7% 0,0% 4,4% 1,6% 0,0% 1,9% 3,6%
Suisse 39 6 4 2 1 1 5 0 2 60
65,0% 10,0% 6,7% 3,3% 1,7% 1,7% 8,3% 0,0% 3,3%
8,1% 1,7% 1,8% 0,9% 0,8% 1,1% 7,9% 0,0% 1,9% 3,5%
Israel 40 3 1 2 1 1 1 1 3 53
75,5% 5,7% 1,9% 3,8% 1,9% 1,9% 1,9% 1,9% 5,7%
8,3% 0,8% 0,4% 0,9% 0,8% 1,1% 1,6% 2,2% 2,9% 3,1%
Australie 4 14 7 9 6 3 0 4 5 52
7,7% 26,9% 13,5% 17,3% 11,5% 5,8% 0,0% 7,7% 9,6%
0,8% 4,0% 3,1% 4,1% 4,8% 3,3% 0,0% 8,7% 4,8% 3,0%
Pays-Bas 4 9 7 7 1 2 2 0 5 37
10,8% 24,3% 18,9% 18,9% 2,7% 5,4% 5,4% 0,0% 13,5%
0,8% 2,5% 3,1% 3,2% 0,8% 2,2% 3,2% 0,0% 4,8% 2,2%
Suède 6 6 8 3 4 0 1 1 6 35
17,1% 17,1% 22,9% 8,6% 11,4% 0,0% 2,9% 2,9% 17,1%
1,2% 1,7% 3,5% 1,4% 3,2% 0,0% 1,6% 2,2% 5,8% 2,0%
Russie 14 0 2 3 2 0 0 0 2 23
60,9% 0,0% 8,7% 13,0% 8,7% 0,0% 0,0% 0,0% 8,7%
2,9% 0,0% 0,9% 1,4% 1,6% 0,0% 0,0% 0,0% 1,9% 1,3%
Espagne 4 4 3 3 3 0 0 1 1 19
21,1% 21,1% 15,8% 15,8% 15,8% 0,0% 0,0% 5,3% 5,3%
0,8% 1,1% 1,3% 1,4% 2,4% 0,0% 0,0% 2,2% 1,0% 1,1%
Chine 2 1 2 1 3 2 2 2 0 15
13,3% 6,7% 13,3% 6,7% 20,0% 13,3% 13,3% 13,3% 0,0%
0,4% 0,3% 0,9% 0,5% 2,4% 2,2% 3,2% 4,3% 0,0% 0,9%
Pologne 2 2 0 1 0 1 7 0 0 13
15,4% 15,4% 0,0% 7,7% 0,0% 7,7% 53,8% 0,0% 0,0%
0,4% 0,6% 0,0% 0,5% 0,0% 1,1% 11,1% 0,0% 0,0% 0,8%
Autre Pays 29 60 37 23 33 29 14 13 16 254
11,4% 23,6% 14,6% 9,1% 13,0% 11,4% 5,5% 5,1% 6,3%
6,0% 16,9% 16,3% 10,6% 26,2% 31,9% 22,2% 28,3% 15,4% 14,8%
Total 483 354 227 217 126 91 63 46 104 1 711
















États-Unis 49 144 91 50 39 21 17 10 41 462
10,6% 31,2% 19,7% 10,8% 8,4% 4,5% 3,7% 2,2% 8,9%
14,5% 45,0% 47,6% 33,6% 48,8% 37,5% 34,7% 31,3% 48,2% 35,5%
Royaume-Uni 40 30 8 16 6 2 2 5 5 114
35,1% 26,3% 7,0% 14,0% 5,3% 1,8% 1,8% 4,4% 4,4%
11,8% 9,4% 4,2% 10,7% 7,5% 3,6% 4,1% 15,6% 5,9% 8,8%
Allemagne 35 17 17 14 3 1 5 4 3 99
35,4% 17,2% 17,2% 14,1% 3,0% 1,0% 5,1% 4,0% 3,0%
10,4% 5,3% 8,9% 9,4% 3,8% 1,8% 10,2% 12,5% 3,5% 7,6%
Japon 35 9 8 8 2 0 5 0 9 76
46,1% 11,8% 10,5% 10,5% 2,6% 0,0% 6,6% 0,0% 11,8%
10,4% 2,8% 4,2% 5,4% 2,5% 0,0% 10,2% 0,0% 10,6% 5,8%
France 37 14 5 7 3 3 2 1 3 75
49,3% 18,7% 6,7% 9,3% 4,0% 4,0% 2,7% 1,3% 4,0%
10,9% 4,4% 2,6% 4,7% 3,8% 5,4% 4,1% 3,1% 3,5% 5,8%
Italie 37 9 1 3 1 1 0 2 0 54
68,5% 16,7% 1,9% 5,6% 1,9% 1,9% 0,0% 3,7% 0,0%
10,9% 2,8% 0,5% 2,0% 1,3% 1,8% 0,0% 6,3% 0,0% 4,2%
Israel 31 10 0 1 1 0 3 1 2 49
63,3% 20,4% 0,0% 2,0% 2,0% 0,0% 6,1% 2,0% 4,1%
9,2% 3,1% 0,0% 0,7% 1,3% 0,0% 6,1% 3,1% 2,4% 3,8%
Suisse 33 5 0 1 1 2 1 0 3 46
71,7% 10,9% 0,0% 2,2% 2,2% 4,3% 2,2% 0,0% 6,5%
9,8% 1,6% 0,0% 0,7% 1,3% 3,6% 2,0% 0,0% 3,5% 3,5%
Australie 3 9 9 6 6 0 0 2 1 36
8,3% 25,0% 25,0% 16,7% 16,7% 0,0% 0,0% 5,6% 2,8%
0,9% 2,8% 4,7% 4,0% 7,5% 0,0% 0,0% 6,3% 1,2% 2,8%
Pays-Bas 1 9 9 3 0 2 2 0 1 27
3,7% 33,3% 33,3% 11,1% 0,0% 7,4% 7,4% 0,0% 3,7%
0,3% 2,8% 4,7% 2,0% 0,0% 3,6% 4,1% 0,0% 1,2% 2,1%
Chine 5 2 3 2 2 4 1 3 2 24
20,8% 8,3% 12,5% 8,3% 8,3% 16,7% 4,2% 12,5% 8,3%
1,5% 0,6% 1,6% 1,3% 2,5% 7,1% 2,0% 9,4% 2,4% 1,8%
Russie 9 0 2 5 0 1 5 0 1 23
39,1% 0,0% 8,7% 21,7% 0,0% 4,3% 21,7% 0,0% 4,3%
2,7% 0,0% 1,0% 3,4% 0,0% 1,8% 10,2% 0,0% 1,2% 1,8%
Suède 3 4 4 7 2 0 0 0 1 21
14,3% 19,0% 19,0% 33,3% 9,5% 0,0% 0,0% 0,0% 4,8%
0,9% 1,3% 2,1% 4,7% 2,5% 0,0% 0,0% 0,0% 1,2% 1,6%
Espagne 6 1 1 2 1 0 1 0 1 13
46,2% 7,7% 7,7% 15,4% 7,7% 0,0% 7,7% 0,0% 7,7%
1,8% 0,3% 0,5% 1,3% 1,3% 0,0% 2,0% 0,0% 1,2% 1,0%
Pologne 3 1 0 1 0 0 0 1 0 6
50,0% 16,7% 0,0% 16,7% 0,0% 0,0% 0,0% 16,7% 0,0%
0,9% 0,3% 0,0% 0,7% 0,0% 0,0% 0,0% 3,1% 0,0% 0,5%
Autre Pays 11 56 33 23 13 19 5 3 12 175
6,3% 32,0% 18,9% 13,1% 7,4% 10,9% 2,9% 1,7% 6,9%
3,3% 17,5% 17,3% 15,4% 16,3% 33,9% 10,2% 9,4% 14,1% 13,5%
Total 338 320 191 149 80 56 49 32 85 1 300
















États-Unis 34 64 17 10 20 7 7 1 12 172
19,8% 37,2% 9,9% 5,8% 11,6% 4,1% 4,1% 0,6% 7,0%
13,7% 49,6% 44,7% 27,8% 57,1% 24,1% 43,8% 14,3% 60,0% 30,8%
Royaume-Uni 22 10 2 1 1 3 0 0 0 39
56,4% 25,6% 5,1% 2,6% 2,6% 7,7% 0,0% 0,0% 0,0%
8,8% 7,8% 5,3% 2,8% 2,9% 10,3% 0,0% 0,0% 0,0% 7,0%
Allemagne 25 1 0 0 4 2 1 0 2 35
71,4% 2,9% 0,0% 0,0% 11,4% 5,7% 2,9% 0,0% 5,7%
10,0% 0,8% 0,0% 0,0% 11,4% 6,9% 6,3% 0,0% 10,0% 6,3%
Italie 20 2 1 2 1 6 0 0 1 33
60,6% 6,1% 3,0% 6,1% 3,0% 18,2% 0,0% 0,0% 3,0%
8,0% 1,6% 2,6% 5,6% 2,9% 20,7% 0,0% 0,0% 5,0% 5,9%
Japon 21 2 5 3 1 0 1 0 0 33
63,6% 6,1% 15,2% 9,1% 3,0% 0,0% 3,0% 0,0% 0,0%
8,4% 1,6% 13,2% 8,3% 2,9% 0,0% 6,3% 0,0% 0,0% 5,9%
Russie 21 0 0 3 0 0 0 2 1 27
77,8% 0,0% 0,0% 11,1% 0,0% 0,0% 0,0% 7,4% 3,7%
8,4% 0,0% 0,0% 8,3% 0,0% 0,0% 0,0% 28,6% 5,0% 4,8%
Pays-Bas 21 1 1 0 0 0 1 0 1 25
84,0% 4,0% 4,0% 0,0% 0,0% 0,0% 4,0% 0,0% 4,0%
8,4% 0,8% 2,6% 0,0% 0,0% 0,0% 6,3% 0,0% 5,0% 4,5%
Espagne 20 2 1 0 0 0 0 0 1 24
83,3% 8,3% 4,2% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 4,2%
8,0% 1,6% 2,6% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 5,0% 4,3%
Israel 19 0 0 0 0 0 1 0 0 20
95,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 5,0% 0,0% 0,0%
7,6% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 6,3% 0,0% 0,0% 3,6%
Pologne 19 0 0 0 0 0 0 0 0 19
100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
7,6% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 3,4%
France 3 4 0 1 2 1 0 1 0 12
25,0% 33,3% 0,0% 8,3% 16,7% 8,3% 0,0% 8,3% 0,0%
1,2% 3,1% 0,0% 2,8% 5,7% 3,4% 0,0% 14,3% 0,0% 2,1%
Chine 1 1 3 4 0 0 0 0 0 9
11,1% 11,1% 33,3% 44,4% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
0,4% 0,8% 7,9% 11,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 1,6%
Suède 0 5 0 1 1 2 0 0 0 9
0,0% 55,6% 0,0% 11,1% 11,1% 22,2% 0,0% 0,0% 0,0%
0,0% 3,9% 0,0% 2,8% 2,9% 6,9% 0,0% 0,0% 0,0% 1,6%
Australie 0 4 1 0 2 1 0 0 0 8
0,0% 50,0% 12,5% 0,0% 25,0% 12,5% 0,0% 0,0% 0,0%
0,0% 3,1% 2,6% 0,0% 5,7% 3,4% 0,0% 0,0% 0,0% 1,4%
Suisse 2 1 0 0 0 0 0 0 0 3
66,7% 33,3% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
0,8% 0,8% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,5%
Autre Pays 21 32 7 11 3 7 5 3 2 91
23,1% 35,2% 7,7% 12,1% 3,3% 7,7% 5,5% 3,3% 2,2%
8,4% 24,8% 18,4% 30,6% 8,6% 24,1% 31,3% 42,9% 10,0% 16,3%
Total 249 129 38 36 35 29 16 7 20 559
















États-Unis 36 40 25 24 7 7 7 3 12 161
22,4% 24,8% 15,5% 14,9% 4,3% 4,3% 4,3% 1,9% 7,5%
53,7% 59,7% 43,1% 51,1% 17,5% 26,9% 43,8% 25,0% 44,4% 44,7%
Royaume-Uni 3 9 4 8 1 2 2 0 2 31
9,7% 29,0% 12,9% 25,8% 3,2% 6,5% 6,5% 0,0% 6,5%
4,5% 13,4% 6,9% 17,0% 2,5% 7,7% 12,5% 0,0% 7,4% 8,6%
France 3 1 6 2 1 1 0 2 1 17
17,6% 5,9% 35,3% 11,8% 5,9% 5,9% 0,0% 11,8% 5,9%
4,5% 1,5% 10,3% 4,3% 2,5% 3,8% 0,0% 16,7% 3,7% 4,7%
Allemagne 4 1 1 1 4 4 0 0 1 16
25,0% 6,3% 6,3% 6,3% 25,0% 25,0% 0,0% 0,0% 6,3%
6,0% 1,5% 1,7% 2,1% 10,0% 15,4% 0,0% 0,0% 3,7% 4,4%
Suède 4 0 1 1 6 3 0 0 1 16
25,0% 0,0% 6,3% 6,3% 37,5% 18,8% 0,0% 0,0% 6,3%
6,0% 0,0% 1,7% 2,1% 15,0% 11,5% 0,0% 0,0% 3,7% 4,4%
Russie 5 0 3 1 5 0 0 0 1 15
33,3% 0,0% 20,0% 6,7% 33,3% 0,0% 0,0% 0,0% 6,7%
7,5% 0,0% 5,2% 2,1% 12,5% 0,0% 0,0% 0,0% 3,7% 4,2%
Chine 1 0 0 2 2 0 5 1 0 11
9,1% 0,0% 0,0% 18,2% 18,2% 0,0% 45,5% 9,1% 0,0%
1,5% 0,0% 0,0% 4,3% 5,0% 0,0% 31,3% 8,3% 0,0% 3,1%
Australie 2 1 2 1 1 1 1 0 0 9
22,2% 11,1% 22,2% 11,1% 11,1% 11,1% 11,1% 0,0% 0,0%
3,0% 1,5% 3,4% 2,1% 2,5% 3,8% 6,3% 0,0% 0,0% 2,5%
Japon 1 0 1 2 2 2 0 0 1 9
11,1% 0,0% 11,1% 22,2% 22,2% 22,2% 0,0% 0,0% 11,1%
1,5% 0,0% 1,7% 4,3% 5,0% 7,7% 0,0% 0,0% 3,7% 2,5%
Pays-Bas 1 3 2 0 1 0 0 0 2 9
11,1% 33,3% 22,2% 0,0% 11,1% 0,0% 0,0% 0,0% 22,2%
1,5% 4,5% 3,4% 0,0% 2,5% 0,0% 0,0% 0,0% 7,4% 2,5%
Israel 0 0 1 1 1 1 0 2 2 8
0,0% 0,0% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 0,0% 25,0% 25,0%
0,0% 0,0% 1,7% 2,1% 2,5% 3,8% 0,0% 16,7% 7,4% 2,2%
Suisse 0 0 1 2 1 1 0 0 0 5
0,0% 0,0% 20,0% 40,0% 20,0% 20,0% 0,0% 0,0% 0,0%
0,0% 0,0% 1,7% 4,3% 2,5% 3,8% 0,0% 0,0% 0,0% 1,4%
Italie 0 2 2 0 0 0 0 0 0 4
0,0% 50,0% 50,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
0,0% 3,0% 3,4% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 1,1%
Espagne 0 0 2 0 1 0 0 0 0 3
0,0% 0,0% 66,7% 0,0% 33,3% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
0,0% 0,0% 3,4% 0,0% 2,5% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,8%
Pologne 0 1 0 0 1 0 0 0 0 2
0,0% 50,0% 0,0% 0,0% 50,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
0,0% 1,5% 0,0% 0,0% 2,5% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,6%
Autre Pays 7 9 7 2 6 4 1 4 4 44
15,9% 20,5% 15,9% 4,5% 13,6% 9,1% 2,3% 9,1% 9,1%
10,4% 13,4% 12,1% 4,3% 15,0% 15,4% 6,3% 33,3% 14,8% 12,2%
Total 67 67 58 47 40 26 16 12 27 360
















États-Unis 39 17 20 20 17 7 3 2 14 139
28,1% 12,2% 14,4% 14,4% 12,2% 5,0% 2,2% 1,4% 10,1%
37,5% 32,7% 39,2% 45,5% 53,1% 46,7% 33,3% 25,0% 56,0% 40,9%
Royaume-Uni 7 1 4 2 3 1 0 0 1 19
36,8% 5,3% 21,1% 10,5% 15,8% 5,3% 0,0% 0,0% 5,3%
6,7% 1,9% 7,8% 4,5% 9,4% 6,7% 0,0% 0,0% 4,0% 5,6%
Allemagne 4 8 1 1 2 0 0 1 0 17
23,5% 47,1% 5,9% 5,9% 11,8% 0,0% 0,0% 5,9% 0,0%
3,8% 15,4% 2,0% 2,3% 6,3% 0,0% 0,0% 12,5% 0,0% 5,0%
Japon 1 3 6 1 1 0 2 0 0 14
7,1% 21,4% 42,9% 7,1% 7,1% 0,0% 14,3% 0,0% 0,0%
1,0% 5,8% 11,8% 2,3% 3,1% 0,0% 22,2% 0,0% 0,0% 4,1%
Italie 3 6 1 1 0 0 0 0 1 12
25,0% 50,0% 8,3% 8,3% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 8,3%
2,9% 11,5% 2,0% 2,3% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 4,0% 3,5%
Australie 4 1 1 1 0 2 0 0 0 9
44,4% 11,1% 11,1% 11,1% 0,0% 22,2% 0,0% 0,0% 0,0%
3,8% 1,9% 2,0% 2,3% 0,0% 13,3% 0,0% 0,0% 0,0% 2,6%
France 1 0 4 0 2 0 0 0 1 8
12,5% 0,0% 50,0% 0,0% 25,0% 0,0% 0,0% 0,0% 12,5%
1,0% 0,0% 7,8% 0,0% 6,3% 0,0% 0,0% 0,0% 4,0% 2,4%
Russie 0 2 5 0 0 0 0 0 1 8
0,0% 25,0% 62,5% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 12,5%
0,0% 3,8% 9,8% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 4,0% 2,4%
Pays-Bas 1 4 0 0 0 0 0 0 1 6
16,7% 66,7% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 16,7%
1,0% 7,7% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 4,0% 1,8%
Espagne 3 1 0 1 0 0 0 0 1 6
50,0% 16,7% 0,0% 16,7% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 16,7%
2,9% 1,9% 0,0% 2,3% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 4,0% 1,8%
Israel 3 0 1 0 0 0 1 0 0 5
60,0% 0,0% 20,0% 0,0% 0,0% 0,0% 20,0% 0,0% 0,0%
2,9% 0,0% 2,0% 0,0% 0,0% 0,0% 11,1% 0,0% 0,0% 1,5%
Chine 0 0 0 2 0 1 0 1 0 4
0,0% 0,0% 0,0% 50,0% 0,0% 25,0% 0,0% 25,0% 0,0%
0,0% 0,0% 0,0% 4,5% 0,0% 6,7% 0,0% 12,5% 0,0% 1,2%
Suède 2 0 0 0 1 0 0 0 0 3
66,7% 0,0% 0,0% 0,0% 33,3% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
1,9% 0,0% 0,0% 0,0% 3,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,9%
Pologne 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2
50,0% 0,0% 0,0% 50,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
1,0% 0,0% 0,0% 2,3% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,6%
Suisse 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
1,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,3%
Autre Pays 34 9 8 14 6 4 3 4 5 87
39,1% 10,3% 9,2% 16,1% 6,9% 4,6% 3,4% 4,6% 5,7%
32,7% 17,3% 15,7% 31,8% 18,8% 26,7% 33,3% 50,0% 20,0% 25,6%
Total 104 52 51 44 32 15 9 8 25 340
















États-Unis 15 8 8 7 2 5 1 1 4 51
29,4% 15,7% 15,7% 13,7% 3,9% 9,8% 2,0% 2,0% 7,8%
41,7% 32,0% 38,1% 36,8% 28,6% 71,4% 20,0% 100,0% 36,4% 38,6%
France 2 0 2 1 3 1 0 0 1 10
20,0% 0,0% 20,0% 10,0% 30,0% 10,0% 0,0% 0,0% 10,0%
5,6% 0,0% 9,5% 5,3% 42,9% 14,3% 0,0% 0,0% 9,1% 7,6%
Japon 1 2 0 4 0 0 0 0 0 7
14,3% 28,6% 0,0% 57,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
2,8% 8,0% 0,0% 21,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 5,3%
Royaume-Uni 1 4 1 0 1 0 0 0 0 7
14,3% 57,1% 14,3% 0,0% 14,3% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
2,8% 16,0% 4,8% 0,0% 14,3% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 5,3%
Allemagne 0 1 2 3 0 0 0 0 0 6
0,0% 16,7% 33,3% 50,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
0,0% 4,0% 9,5% 15,8% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 4,5%
Suède 3 0 0 0 0 0 1 0 2 6
50,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 16,7% 0,0% 33,3%
8,3% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 20,0% 0,0% 18,2% 4,5%
Pays-Bas 2 0 2 0 0 0 0 0 0 4
50,0% 0,0% 50,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
5,6% 0,0% 9,5% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 3,0%
Australie 0 1 1 1 0 0 0 0 0 3
0,0% 33,3% 33,3% 33,3% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
0,0% 4,0% 4,8% 5,3% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 2,3%
Pologne 1 2 0 0 0 0 0 0 0 3
33,3% 66,7% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
2,8% 8,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 2,3%
Russie 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0%
0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 18,2% 1,5%
Israel 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
0,0% 0,0% 0,0% 5,3% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,8%
Italie 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
0,0% 0,0% 4,8% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,8%
Chine 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 0,0%
0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 20,0% 0,0% 0,0% 0,8%
Espagne 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
2,8% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,8%
Suisse 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
0,0% 0,0% 4,8% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,8%
Autre Pays 10 7 3 2 1 1 2 0 2 28
35,7% 25,0% 10,7% 7,1% 3,6% 3,6% 7,1% 0,0% 7,1%
27,8% 28,0% 14,3% 10,5% 14,3% 14,3% 40,0% 0,0% 18,2% 21,2%
Total 36 25 21 19 7 7 5 1 11 132
















États-Unis 13 7 11 1 4 0 0 2 38
34,2% 18,4% 28,9% 2,6% 10,5% 0,0% 0,0% 5,3%
52,0% 30,4% 64,7% 7,7% 44,4% 0,0% 0,0% 33,3% 35,5%
Royaume-Uni 4 2 1 1 1 0 0 0 9
44,4% 22,2% 11,1% 11,1% 11,1% 0,0% 0,0% 0,0%
16,0% 8,7% 5,9% 7,7% 11,1% 0,0% 0,0% 0,0% 8,4%
France 3 3 1 1 0 0 0 0 8
37,5% 37,5% 12,5% 12,5% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
12,0% 13,0% 5,9% 7,7% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 7,5%
Australie 1 4 0 0 1 0 0 0 6
16,7% 66,7% 0,0% 0,0% 16,7% 0,0% 0,0% 0,0%
4,0% 17,4% 0,0% 0,0% 11,1% 0,0% 0,0% 0,0% 5,6%
Suède 1 0 0 0 1 0 1 2 5
20,0% 0,0% 0,0% 0,0% 20,0% 0,0% 20,0% 40,0%
4,0% 0,0% 0,0% 0,0% 11,1% 0,0% 16,7% 33,3% 4,7%
Chine 1 0 0 2 0 0 1 0 4
25,0% 0,0% 0,0% 50,0% 0,0% 0,0% 25,0% 0,0%
4,0% 0,0% 0,0% 15,4% 0,0% 0,0% 16,7% 0,0% 3,7%
Allemagne 0 1 2 0 0 0 0 0 3
0,0% 33,3% 66,7% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
0,0% 4,3% 11,8% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 2,8%
Pologne 0 0 0 0 0 2 0 0 2
0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 0,0%
0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 25,0% 0,0% 0,0% 1,9%
Israel 0 0 0 1 0 0 0 0 1
0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
0,0% 0,0% 0,0% 7,7% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,9%
Italie 0 0 0 1 0 0 0 0 1
0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
0,0% 0,0% 0,0% 7,7% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,9%
Japon 0 0 0 0 0 0 1 0 1
0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 0,0%
0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 16,7% 0,0% 0,9%
Pays-Bas 0 1 0 0 0 0 0 0 1
0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
0,0% 4,3% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,9%
Autre Pays 2 5 2 6 2 6 3 2 28
7,1% 17,9% 7,1% 21,4% 7,1% 21,4% 10,7% 7,1%
8,0% 21,7% 11,8% 46,2% 22,2% 75,0% 50,0% 33,3% 26,2%
Total 25 23 17 13 9 8 6 6 107





Biologie Chimie Physique Recherche
biomédicale
Total
États-Unis 9 1 1 0 0 11
81,8% 9,1% 9,1% 0,0% 0,0%
90,0% 16,7% 33,3% 0,0% 0,0% 47,8%
Royaume-Uni 0 0 0 3 0 3
0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 0,0%
0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 13,0%
Pays-Bas 0 1 0 0 1 2
0,0% 50,0% 0,0% 0,0% 50,0%
0,0% 16,7% 0,0% 0,0% 100,0% 8,7%
Australie 0 1 0 0 0 1
0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 0,0%
0,0% 16,7% 0,0% 0,0% 0,0% 4,3%
Allemagne 0 1 0 0 0 1
0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 0,0%
0,0% 16,7% 0,0% 0,0% 0,0% 4,3%
Israel 0 0 1 0 0 1
0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 0,0%
0,0% 0,0% 33,3% 0,0% 0,0% 4,3%
Japon 0 1 0 0 0 1
0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 0,0%
0,0% 16,7% 0,0% 0,0% 0,0% 4,3%
Autre Pays 1 1 1 0 0 3
33,3% 33,3% 33,3% 0,0% 0,0%
10,0% 16,7% 33,3% 0,0% 0,0% 13,0%
Total 10 6 3 3 1 23
43,5% 26,1% 13,0% 13,0% 4,3%
Source : Observatoire des Sciences et des Technologies (CIRST).
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Ontario 601 331 281 136 112 110 47 44 15 3 2 1 682
35,7% 19,7% 16,7% 8,1% 6,7% 6,5% 2,8% 2,6% 0,9% 0,2% 0,1%
Québec 601 145 123 55 53 35 30 24 2 1 0 1 069
56,2% 13,6% 11,5% 5,1% 5,0% 3,3% 2,8% 2,2% 0,2% 0,1% 0,0%
Colombie-Britannique 331 145 174 44 54 23 10 15 4 0 2 802
41,3% 18,1% 21,7% 5,5% 6,7% 2,9% 1,2% 1,9% 0,5% 0,0% 0,2%
Alberta 281 123 174 53 38 71 4 12 4 2 3 765
36,7% 16,1% 22,7% 6,9% 5,0% 9,3% 0,5% 1,6% 0,5% 0,3% 0,4%
Manitoba 136 55 44 53 14 20 8 4 5 2 0 341
39,9% 16,1% 12,9% 15,5% 4,1% 5,9% 2,3% 1,2% 1,5% 0,6% 0,0%
Nouvelle-Écosse 112 53 54 38 14 7 28 16 14 0 0 336
33,3% 15,8% 16,1% 11,3% 4,2% 2,1% 8,3% 4,8% 4,2% 0,0% 0,0%
Saskatchewan 110 35 23 71 20 7 2 3 1 3 0 275
40,0% 12,7% 8,4% 25,8% 7,3% 2,5% 0,7% 1,1% 0,4% 1,1% 0,0%
Nouveau-Brunswick 47 30 10 4 8 28 2 7 10 0 0 146
32,2% 20,5% 6,8% 2,7% 5,5% 19,2% 1,4% 4,8% 6,8% 0,0% 0,0%
Terre-Neuve 44 24 15 12 4 16 3 7 1 0 1 127
34,6% 18,9% 11,8% 9,4% 3,1% 12,6% 2,4% 5,5% 0,8% 0,0% 0,8%
Île-du-Prince-Édouard 15 2 4 4 5 14 1 10 1 0 0 56
26,8% 3,6% 7,1% 7,1% 8,9% 25,0% 1,8% 17,9% 1,8% 0,0% 0,0%
Territoire du N-O 3 1 0 2 2 0 3 0 0 0 0 11
27,3% 9,1% 0,0% 18,2% 18,2% 0,0% 27,3% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Yukon 2 0 2 3 0 0 0 0 1 0 0 8
25,0% 0,0% 25,0% 37,5% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 12,5% 0,0% 0,0%
Total 1 682 1 069 802 765 341 336 275 146 127 56 11 8 5 618
Source : Observatoire des Sciences et des Technologies (CIRST).
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Collaboration intersectorielle 21,9% 50,4% 40,1% 54,1% 62,7% 64,6% 68,1% 31,8%
Collaboration intra-sectorielle 9,3% 12,7% 3,8% 5,3% 3,8% 3,6% 2,8% 8,8%
Collaboration intra-institutionnelle 39,1% 20,5% 28,4% 16,8% 17,5% 12,6% 8,5% 32,9%
Autres types de collaboration 22,8% 12,9% 17,9% 14,8% 9,4% 11,0% 11,7% 19,8%
Sans Collaboration 6,9% 3,4% 9,7% 9,1% 6,5% 8,2% 8,9% 6,8%
Colombie-Britannique
Collaboration intersectorielle 13,5% 42,1% 25,1% 47,8% 44,4% 47,4% 66,7% 21,4%
Collaboration intra-sectorielle 4,5% 9,5% 2,1% 5,7% 2,8% 0,0% 0,0% 4,7%
Collaboration intra-institutionnelle 36,1% 21,8% 21,2% 8,3% 20,8% 15,8% 2,4% 30,8%
Autres types de collaboration 37,7% 24,4% 40,1% 22,3% 25,8% 24,6% 19,0% 35,0%
Sans Collaboration 8,2% 2,2% 11,5% 15,9% 6,2% 12,3% 11,9% 8,1%
Alberta
Collaboration intersectorielle 9,3% 48,0% 24,5% 44,6% 47,6% 56,9% 53,8% 17,0%
Collaboration intra-sectorielle 1,5% 11,6% 1,2% 1,7% 3,2% 5,2% 0,0% 2,3%
Collaboration intra-institutionnelle 43,5% 18,7% 33,9% 15,7% 22,6% 17,2% 15,4% 38,6%
Autres types de collaboration 39,0% 17,3% 32,3% 29,8% 21,8% 17,2% 23,1% 35,5%
Sans Collaboration 6,8% 4,4% 8,2% 8,3% 4,8% 3,4% 7,7% 6,7%
Saskatchewan
Collaboration intersectorielle 10,0% 40,0% 24,3% 47,4% 56,5% 44,0% 66,7% 16,6%
Collaboration intra-sectorielle 0,4% 0,0% 2,6% 10,5% 0,0% 0,0% 0,0% 0,9%
Collaboration intra-institutionnelle 42,7% 30,0% 36,2% 0,0% 4,3% 20,0% 16,7% 38,8%
Autres types de collaboration 39,6% 23,3% 27,0% 42,1% 34,8% 28,0% 0,0% 36,3%
Sans Collaboration 7,3% 6,7% 9,9% 0,0% 4,3% 8,0% 16,7% 7,5%
Manitoba
Collaboration intersectorielle 17,1% 60,0% 21,0% 40,0% 52,9% 58,1% 50,0% 23,8%
Collaboration intra-sectorielle 1,2% 1,8% 0,9% 0,0% 5,9% 6,5% 0,0% 1,4%
Collaboration intra-institutionnelle 41,2% 16,4% 26,5% 6,7% 5,9% 0,0% 12,5% 33,9%
Autres types de collaboration 35,6% 19,1% 41,1% 50,0% 35,3% 32,3% 37,5% 35,4%
Sans Collaboration 4,9% 2,7% 10,5% 3,3% 0,0% 3,2% 0,0% 5,5%
Ontario
Collaboration intersectorielle 21,2% 48,0% 23,8% 47,2% 60,8% 60,7% 61,0% 29,2%
Collaboration intra-sectorielle 6,0% 12,1% 3,8% 4,2% 2,7% 3,6% 6,1% 6,5%
Collaboration intra-institutionnelle 36,7% 19,6% 24,8% 15,0% 17,1% 5,8% 6,1% 30,0%
Autres types de collaboration 28,6% 16,3% 37,1% 23,7% 13,3% 21,2% 15,9% 26,8%
Sans Collaboration 7,5% 4,0% 10,6% 9,9% 6,1% 8,6% 11,0% 7,4%
Québec
Collaboration intersectorielle 23,7% 47,5% 44,4% 36,2% 63,2% 48,0% 65,5% 32,0%
Collaboration intra-sectorielle 8,0% 10,0% 1,3% 3,5% 5,3% 0,7% 0,0% 7,7%
Collaboration intra-institutionnelle 34,7% 21,1% 23,8% 26,1% 14,7% 28,4% 13,8% 30,1%
Autres types de collaboration 28,7% 18,9% 24,3% 28,9% 9,5% 14,9% 17,2% 25,7%
Sans Collaboration 4,9% 2,5% 6,2% 5,3% 7,4% 8,1% 3,4% 4,5%
Terre-Neuve
Collaboration intersectorielle 10,3% 70,6% 33,3% 62,5% 50,0% 0,0% 25,0% 17,9%
Collaboration intra-sectorielle 0,3% 0,0% 1,8% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,5%
Collaboration intra-institutionnelle 40,3% 5,9% 29,8% 25,0% 0,0% 0,0% 0,0% 36,1%
Autres types de collaboration 42,3% 23,5% 29,8% 12,5% 33,3% 0,0% 75,0% 39,3%
Sans Collaboration 6,8% 0,0% 5,3% 0,0% 16,7% 0,0% 0,0% 6,2%
Île-du-Prince-Edouard
Collaboration intersectorielle 4,8% 0,0% 32,0% 100,0% 42,9% 0,0% 0,0% 15,8%
Collaboration intra-sectorielle 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Collaboration intra-institutionnelle 33,3% 0,0% 24,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 26,7%
Autres types de collaboration 55,6% 100,0% 36,0% 0,0% 14,3% 50,0% 100,0% 47,5%
Sans Collaboration 6,3% 0,0% 8,0% 0,0% 42,9% 50,0% 0,0% 9,9%
Nouveau-Brunswick
Collaboration intersectorielle 4,5% 20,0% 11,1% 26,3% 50,0% 15,4% 25,0% 8,8%
Collaboration intra-sectorielle 0,4% 0,0% 1,2% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,5%
Collaboration intra-institutionnelle 42,0% 0,0% 27,2% 5,3% 0,0% 7,7% 25,0% 34,1%
Autres types de collaboration 48,6% 80,0% 54,3% 47,4% 37,5% 61,5% 50,0% 50,4%
Sans Collaboration 4,5% 0,0% 6,2% 21,1% 12,5% 15,4% 0,0% 6,1%
Nouvelle-Écosse
Collaboration intersectorielle 11,9% 53,9% 24,6% 15,8% 66,7% 75,0% 66,7% 18,7%
Collaboration intra-sectorielle 2,0% 2,2% 2,3% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 2,0%
Collaboration intra-institutionnelle 35,0% 11,2% 24,6% 15,8% 0,0% 0,0% 0,0% 30,3%
Autres types de collaboration 43,6% 27,0% 40,6% 57,9% 25,0% 25,0% 33,3% 41,6%
Sans Collaboration 7,6% 5,6% 8,0% 10,5% 8,3% 0,0% 0,0% 7,5%
Source : Observatoire des Sciences et des Technologies (CIRST).
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Universitaire 0 2 410 1 164 553 371 365 88 4 951
0,0% 48,7% 23,5% 11,2% 7,5% 7,4% 1,8%
Hospitalier 2 410 0 61 81 93 86 50 2 781
86,7% 0,0% 2,2% 2,9% 3,3% 3,1% 1,8%
Gouvernement fédéral 1 164 61 0 128 98 51 25 1 527
76,2% 4,0% 0,0% 8,4% 6,4% 3,3% 1,6%
Entreprises 553 81 128 0 39 34 11 846
65,4% 9,6% 15,1% 0,0% 4,6% 4,0% 1,3%
Gouvernement provincial 371 93 98 39 0 37 21 659
56,3% 14,1% 14,9% 5,9% 0,0% 5,6% 3,2%
Autres 365 86 51 34 37 0 16 589
62,0% 14,6% 8,7% 5,8% 6,3% 0,0% 2,7%
Inconnu 88 50 25 11 21 16 0 211
41,7% 23,7% 11,8% 5,2% 10,0% 7,6% 0,0%
Total 4 951 2 781 1 527 846 659 589 211 11 564
42,8% 24,0% 13,2% 7,3% 5,7% 5,1% 1,8%
Source : Observatoire des Sciences et des Technologies (CIRST).
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Entreprise Autre Inconnu Total
Universitaire 0 161 66 67 63 20 18 395
0,0% 40,8% 16,7% 17,0% 15,9% 5,1% 4,6%
Hospitalier 161 0 15 3 1 7 8 195
82,6% 0,0% 7,7% 1,5% 0,5% 3,6% 4,1%
Gouvernement provincial 66 15 0 7 6 0 1 95
69,5% 15,8% 0,0% 7,4% 6,3% 0,0% 1,1%
Gouvernement fédéral 67 3 7 0 12 1 4 94
71,3% 3,2% 7,4% 0,0% 12,8% 1,1% 4,3%
Entreprise 63 1 6 12 0 2 1 85
74,1% 1,2% 7,1% 14,1% 0,0% 2,4% 1,2%
Autre 20 7 0 1 2 0 7 37
54,1% 18,9% 0,0% 2,7% 5,4% 0,0% 18,9%
Inconnu 18 8 1 4 1 7 0 39
46,2% 20,5% 2,6% 10,3% 2,6% 17,9% 0,0%
Total 395 195 95 94 85 37 39 940







Entreprise Autres Inconnu Total
Universitaire 0 98 39 43 43 21 8 252
0,0% 38,9% 15,5% 17,1% 17,1% 8,3% 3,2%
Hospitalier 98 0 4 0 2 8 4 116
84,5% 0,0% 3,4% 0,0% 1,7% 6,9% 3,4%
Gouvernement provincial 39 4 0 19 7 1 3 73
53,4% 5,5% 0,0% 26,0% 9,6% 1,4% 4,1%
Gouvernement fédéral 43 0 19 0 5 3 2 72
59,7% 0,0% 26,4% 0,0% 6,9% 4,2% 2,8%
Entreprise 43 2 7 5 0 6 0 63
68,3% 3,2% 11,1% 7,9% 0,0% 9,5% 0,0%
Autre 21 8 1 3 6 0 1 40
52,5% 20,0% 2,5% 7,5% 15,0% 0,0% 2,5%
Inconnu 8 4 3 2 0 1 0 18
44,4% 22,2% 16,7% 11,1% 0,0% 5,6% 0,0%
Total 252 116 73 72 63 40 18 634








Entreprise Autre Inconnu Total
Universitaire 0 34 21 9 9 8 1 82
0,0% 41,5% 25,6% 11,0% 11,0% 9,8% 1,2%
Gouvernement fédéral 34 0 0 1 2 2 1 40
85,0% 0,0% 0,0% 2,5% 5,0% 5,0% 2,5%
Hospitalier 21 0 0 2 0 1 0 24
87,5% 0,0% 0,0% 8,3% 0,0% 4,2% 0,0%
Gouvernement provincial 9 1 2 0 3 0 2 17
52,9% 5,9% 11,8% 0,0% 17,6% 0,0% 11,8%
Entreprise 9 2 0 3 0 0 0 14
64,3% 14,3% 0,0% 21,4% 0,0% 0,0% 0,0%
Autre 8 2 1 0 0 0 0 11
72,7% 18,2% 9,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Inconnu 1 1 0 2 0 0 0 4
25,0% 25,0% 0,0% 50,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Total 82 40 24 17 14 11 4 192








Universitaire 0 63 43 18 12 8 1 145
0,0% 43,4% 29,7% 12,4% 8,3% 5,5% 0,7%
Hospitalier 63 0 4 0 0 0 2 69
91,3% 0,0% 5,8% 0,0% 0,0% 0,0% 2,9%
Gouvernement fédéral 43 4 0 0 0 1 1 49
87,8% 8,2% 0,0% 0,0% 0,0% 2,0% 2,0%
Autre 18 0 0 0 0 0 0 18
100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Entreprise 12 0 0 0 0 0 0 12
100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Gouvernement provincial 8 0 1 0 0 0 0 9
88,9% 0,0% 11,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Inconnu 1 2 1 0 0 0 0 4
25,0% 50,0% 25,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Total 145 69 49 18 12 9 4 306









Universitaire 0 1 070 346 223 171 137 26 1 973
0,0% 54,2% 17,5% 11,3% 8,7% 6,9% 1,3%
Hospitalier 1 070 0 23 43 52 46 20 1 254
85,3% 0,0% 1,8% 3,4% 4,1% 3,7% 1,6%
Gouvernement fédéral 346 23 0 46 25 28 10 478
72,4% 4,8% 0,0% 9,6% 5,2% 5,9% 2,1%
Entreprise 223 43 46 0 11 13 4 340
65,6% 12,6% 13,5% 0,0% 3,2% 3,8% 1,2%
Autre 171 52 25 11 0 22 5 286
59,8% 18,2% 8,7% 3,8% 0,0% 7,7% 1,7%
Gouvernement provincial 137 46 28 13 22 0 9 255
53,7% 18,0% 11,0% 5,1% 8,6% 0,0% 3,5%
Inconnu 26 20 10 4 5 9 0 74
35,1% 27,0% 13,5% 5,4% 6,8% 12,2% 0,0%
Total 1 973 1 254 478 340 286 255 74 4 660








Universitaire 0 864 175 96 58 47 12 1 252
0,0% 69,0% 14,0% 7,7% 4,6% 3,8% 1,0%
Hospitalier 864 0 17 12 10 13 7 923
93,6% 0,0% 1,8% 1,3% 1,1% 1,4% 0,8%
Gouvernement fédéral 175 17 0 12 5 11 1 221
79,2% 7,7% 0,0% 5,4% 2,3% 5,0% 0,5%
Entreprise 96 12 12 0 7 4 3 134
71,6% 9,0% 9,0% 0,0% 5,2% 3,0% 2,2%
Autre 58 10 5 7 0 0 0 80
72,5% 12,5% 6,3% 8,8% 0,0% 0,0% 0,0%
Gouvernement provincial 47 13 11 4 0 0 2 77
61,0% 16,9% 14,3% 5,2% 0,0% 0,0% 2,6%
Inconnu 12 7 1 3 0 2 0 25
48,0% 28,0% 4,0% 12,0% 0,0% 8,0% 0,0%
Total 1 252 923 221 134 80 77 25 2 712








Autre Hospitalier Inconnu Total
Universitaire 0 4 3 0 2 1 1 11
0,0% 36,4% 27,3% 0,0% 18,2% 9,1% 9,1%
Gouvernement fédéral 4 0 2 4 0 0 0 10
40,0% 0,0% 20,0% 40,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Entreprise 3 2 0 1 0 0 0 6
50,0% 33,3% 0,0% 16,7% 0,0% 0,0% 0,0%
Gouvernement provincial 0 4 1 0 0 0 0 5
0,0% 80,0% 20,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Autre 2 0 0 0 0 0 0 2
100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Hospitalier 1 0 0 0 0 0 0 1
100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Inconnu 1 0 0 0 0 0 0 1
100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Total 11 10 6 5 2 1 1 36







Autre Entreprises Inconnu Total
Universitaire 0 47 38 6 2 1 2 96
0,0% 49,0% 39,6% 6,3% 2,1% 1,0% 2,1%
Hospitalier 47 0 0 1 1 0 1 50
94,0% 0,0% 0,0% 2,0% 2,0% 0,0% 2,0%
Gouvernement fédéral 38 0 0 3 1 2 2 46
82,6% 0,0% 0,0% 6,5% 2,2% 4,3% 4,3%
Gouvernement provincial 6 1 3 0 2 0 0 12
50,0% 8,3% 25,0% 0,0% 16,7% 0,0% 0,0%
Autre 2 1 1 2 0 0 0 6
33,3% 16,7% 16,7% 33,3% 0,0% 0,0% 0,0%
Entreprise 1 0 2 0 0 0 0 3
33,3% 0,0% 66,7% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Inconnu 2 1 2 0 0 0 0 5
40,0% 20,0% 40,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Total 96 50 46 12 6 3 5 218








Universitaire 0 15 12 1 3 1 32
0,0% 46,9% 37,5% 3,1% 9,4% 3,1%
Gouvernement fédéral 15 0 0 4 0 0 19
78,9% 0,0% 0,0% 21,1% 0,0% 0,0%
Hospitalier 12 0 0 0 0 0 12
100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Entreprise 1 4 0 0 0 0 5
20,0% 80,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Gouvernement provincial 3 0 0 0 0 0 3
100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Inconnu 1 0 0 0 0 0 1
100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Total 32 19 12 5 3 1 72







Gouvernement fédéral 0 3 3 2 8
0,0% 37,5% 37,5% 25,0%
Universitaire 3 0 0 0 3
100,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Gouvernement provincial 3 0 0 0 3
100,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Entreprise 2 0 0 0 2
100,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Total 8 3 3 2 16
50,0% 18,8% 18,8% 12,5%
Source : Observatoire des Sciences et des Technologies (CIRST).
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